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i ^ ^ ^ S O C I E T A R I A S A L 
G O B I E R N O D E E S P A Ñ A 
r, ATENEO OBRERO DE GIJO N . - E M P R ^ T I T O DE VEINTE 
MTI LON¿ DE,PESETAS.—EL ALMA LIRICA DE ASTURIAS 
>mL EN MADRID 
(Cartas de Asturias) 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
ta ' cues t ión h u l l e r a c o n t i n ú a s in 
L n de s o l u c i ó n . Vienen de M a -
noticias que parecen r e f l e j a r 
i n t e r é s que t iene el Gobie rno en 
fe cnlver este p le i to que agota aa 
r S a d de A s t u r i a s ; pero toda 
íice sospechar que ha de t ranscu-
h . hastante t i empo antes que la 
Trlcíflria t e r m i n a c i ó n d e l c o n f l i c t o 
£ Í í f átlm.men>. se r e c i b i ó á 
S i a de que el D i r e c t o r i o d a r l a 
^noo pesetas d i a r i a s como a u x i l i o 
1 rada uno de los obreros en paro 
Irzoso. Para a l i v i a r l a s i t u a c i j n 
n nue se encuentran tantas h u m i l -
^ 8 famil ias as tur ianas . D e s p e r t é 
21 not icia la n a t u r a l a l e g r í a y 
«o t imismo entre los menestra les de 
faP mina. Mas parece que ahora 
au J e la d e s i l u s i ó n , po r cuan to el 
'""ral P r imo de R i v e r a a c l a r ó es-
u i m p r e s i ó n d ic iendo que lo que 
hace el Gobierno es e s tud i a r e l 
í sunto , m o s t r á n d o s e desde luego 
Lclinado a favorecer a l ob re ro p i -
rado- x. 
Si esto llegase a conve r t i r s e en 
veatídad. m e r e c e r í a u n aplauso uc 
X s No hay duda en que supon-
Srfa una nueva y sa ludable o r i e u -
ía ión gubernamental f ren te a l con-
flicto va que responde a u n siste-
Z moderno p ro tecc ion i s t a que nos 
habla de futuras apor tac iones ende-
rezadas a subven i r en las necesi-
dades de la i n d u s t r i a m á s cast iga-
da v m á s h u é r f a n a de a m p a r o do 
cuantas const i tuyen el eje la la v i -
da económica del p a í s . E n I n g l a -
terra se viene ap l i cando ese a u x i -
lo para todos los sectores i n t e r j -
«dos en este r a m o de la a c t i v i d a d . 
Como es bien sabido, no es ya s ó -
lo el obrero el que percibe esa co-
laboración o f i c i a l . Es t a m b i é n el 
patrono, favorecido con una e s p l é n -
flida asistencia de par te del Poder 
público. S e ñ a l e m o s •como dato ^ l ' i -
teresante el hecho de que e l go-
bierno b r i t á n i c o acaba de o t o r g o r 
un crédito de once m i l l o n e s de l i -
bras a las empresas mine ras , a l l -
tio i m p o r t a n t í s i m o que p e r m i t e a 
estas sociedades no s ó l o hacer f r e u -
t( a una s i t u a c i ó n d i f íc i l y c o m p r o -
metida, sino env i i i r sus carbone"? a l 
í i tranjero, i nvpHi r los mercados y 
provocar una sensible a l t e r a c i ó n en 
las cotizaciones, causa p r i m o r d i a l 
de este t ras torno que a h o r a con-
mueve a As tur ias . 
Pero- ya hemos d icho que, ha;j-
ta ahora, esto no presenta p roba-
bilidades de r e a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a 
en España. Y esta es l a ho ra en 
que Asturias entera, suspendida en 
uns iingustiosa e x p e c t a c i ó n , v u c l -
ie hacia Madr id l a m i r a d a , po rque 
es de allí de donde h a de v e n i r 
la solución anhelada, y a que aque-
llos departamentos d i r i gen te s i e 
la vida del p a í s son los que estos 
días albergan a las comis iones ob re -
ro-patronales as tur ianas que a l l á 
fueron, con el a r m a de la s i n c e r i -
dad, a demandar de l D i r e c t o r i o u n a 
medida def ini t iva y t r a n q u i l i z a d o -
ra. 
Entra la vida c u l t u r a l do A s t u -
rias en plena a c t i v i d a d . C o m i e n / a 
con los actos del Ateneo . E l A t e -
neo Obrero de G i j ó n , r e spond ien -
do a su prestigioso abolengo , ha 
inaugurado ya u n c ic lo de confe-
rencias. Estas conferencias son 
siempre algo excepcional que for-
talecen la prestancia de aquel cen 
To, hasta el punto de ser su t r l -
"una una de las m á s es t imadas en 
ei medio c u l t u r a l m a d r i l e ñ o . No es 
laci lactualmente el que una per-
JWflad saliente en c u a l q u i e r a 
disciplina del saber, se desplace <.U 
•ladnd para i r a p rov inc ias en en l -ajada c u l t u r a l . T r a t á n d o s e d e l 
JJieneo, lejos de e x i s t i r v a c i l a c i ó n , 
o que hay en muchas de esas a l -
as autoridades es u n a complacen-
a que honra a los gljoi ífeses, ya 
tn V s igni f ica u n r e c o n o c l m l o n -
. capacidad i n t e l e c t u a l de 
este pueblo. 
t « P S r r o , f u é el exd ipu tado a Cor-
bíó ,du*rdo B a r r i o b e r o el que ha-
hsJr ., Ateneo sobre " L l t e r a t u n 
fancesa . H a b l ó b ien . E n f o c ó el 
^ y do^Umcntal y a n o e d ó t i c a m e n -
t i í m - J Pretexto pa ra que el «m-
tara c í 0 n d e s l i z a r a agudezas y seu-
kuhw !s que 103 i n á s avisados 
ción ° ? d,e enlazar con l a s i t u a -
^Pa?CSa del PaIs- A h ^ a v a a 
Enriní, la H ^ u n a e l sabio c a t a l á n 
^ H l l MAol*B' una do las m á s * \ . 
í s ueL "Z 0^1 más 8611(10 de la 
nust ifJp H Ginebra- H a y g rande 
thar i , ; / a exPectaci6n por escu-
B« docta pa lab ra . 
E n cuan to a l ambien te e s t é t i c o , 
son las F i l a r m ó n i c a s ovetense y 
jonesa las que i r r u m p e n en l a t e m -
porada , b r i n d a n d o a l " ama teu r el 
m a n j a r de l a m ú s i c a exqu i s i t a . 
Oviedo ya i n a u g u r ó sus tareas. E . 
m i é r c o l e s c o m e n z a r á l a F i l a r m ó -
nica de G i j ó n . LQ b a r á con e l IH-
l l i s i m o poema de B u r g s s u n , m ú s i -
ca de R u d o l f T laaca l "Sang-Po ( E l 
don J u a n de O r i e n t e " ) . E l solo 
anunc io de este estreno causo i m -
p r e s i ó n g r a t í s i m a . 
A n d a e l A y u n t a m i e n t o de G i j ó n 
a vue l tas c o n l a r e a l i z a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o de 20 m i l l o n e s de pe-
setas. Su capac idad c o n t r i b u t i v a le 
a u t o r i z a a pensar en esta opera-
c i ó n , y , p o r l o t a n t o , a p a r l a m e n -
t a r c o n una i n s t i t u c i ó n rec ien te -
men te creada por el D i r e c t o r i o , pa-
r a f a c i l i t a r el d e s e n v o l v i m i e n t o u r -
bano de las c iudades y l u b r i c a r e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de su a m p l i o p r o -
g r a m a , que exhibe como uno de sus 
esenciales extremos el f l o r e c i m i ' . u -
to de las admin i s t r ac iones l ó c a l o s . 
Nos r e f e r i m o s a l \Banco de C r é d ' t o 
l oca l , acerca de c u y a i m p o r t a n c i a 
v s i g n i f i c a c i ó n d i s e r t ó en Oviedo , 
ú l t i m a m e n t e e l s e ñ o r F a r i ñ a s , se-
c r e t a r i o d e l s e ñ o r Ca lvo Sotelo, 
gerente de aque l l a e n t i d a d banca-
r i a . E r a l ó g i c o que el A y u n t a m i e n -
to g i j o n é s se f i j a r a en estas I n c r i -
tuc iones que p ropenden a favore-
cer a los pueblos . Pero hete a q u í 
que todo cuan to se ha ven ido I n -
dagando acerca del nuevo Banco, 
nos t r ae e l desencanto de saber 
que pa ra ese v ia je no se nacesita-
ban ta les a l f o r j a s e c o n ó m i c a s . 
Es u n Banco de m i r a s locales, 
es v e r d a d . . Pero u n Banco como 
los d e m á s . No hay en sus p r i n c i -
pios fundamen ta l e s u n a g a r a n t í a 
pa ra los M u n i c i p i o s . Es orna empre -
sa que v a a cob ra r p o r e l d ine ro 
desembolsado, e l m i smo porcenta-
j e que c u a l q u i e r Banca p a r t i c u l a r . 
Y en cuan to a las d e m á s cond ic io -
nes de pago, n i n g u n a hay . po r lo 
que parece, que aventa je a los 
d e m á s B a n c o s . ¿ A q u é ha ven ido , 
pues, ese nuevo r e t o ñ o d e l Di rec -
t o r i o , 
L o c i e r t o es que el A y u n t a m i e n -
to de G i j ó n se encuen t r a como an-
tea. Pero pensamos noso t ros que 
esta d e s i l u s i ó n puede c o n s t i t u i r un 
e s t í m u l o pa ra su o b r a , p o r s i no 
lo fuera bas tante eficaz e l hecho 
de que e l pueb lo e s t é agua rdando 
la rp .solución de sus grandes p r o -
blemas de saneamien to , p rob lemas 
de r ivados ú n i c a m e n t e de l r á p i d o 
c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , na-
t u r a l m e n t e , c o h i b i d a y angus t iada 
d e n t r o de l a i n d u m e n t a r i a urbana 
que h u b i e r o n de c o r t a r l e hace 
m á s de t r e i n t a a ñ o s . A n t e estos 
p rob l emas , a lgo se h a b l ó e l pasado 
a ñ o y a l g ú n i n t e r é s era el que. 
en efecto, p a r e c í a e x i s t i r en l̂ o? 
m u n í c l p e s . Pero a m o r t i g u a d o hoy . 
m o m e n t á n e a m e n t e , este i n t e r é s , 
e s t i m a m o s deber suyo sent i r se acu-
c iado p o r estas t e n t a t i v a s f r u s t r a -
da? que, l e jos de ser causa de apa-
g a m i e n t o de á n i m o s , debiera 
c o n s t i t u i r e l m á s fue r t e espolazo 
que de u n a vez nos l l e v a r a a en-
ca ra rnos c o n e l p r i m e r o de nues-
'troK p r o b l e m a s : e l e c o n ó m i c o . Re-
sue l to é s t e , los d e m á s v e n d r á n a 
los cauces na tu r a l e s de reso lu -
c i ó n , s i n que necesi temos de e n t i -
dades de nuevo c u ñ o que nada so-
l u c i o n a n . 
A s t u r i a s ha t e n i d o su represen-
t a c i ó n en esas f iestas de O t o ñ o i n -
ven tadas p o r e l A l c a l d e de M a d r i d . 
N o se t r a t a de una emba jada grave 
y r e l u c i e n t e , con a tuendo d i p l o m á -
t i c o c a c a d é m i c o . Es a lgo m á s 
modes to , pero t a m b i é n m á s v i s i -
ble y p i n t o r e s c o . Pertenece a la 
e n t r a ñ a p o p u l a r . ¿ Q u é de e x t r a ñ o 
t i ene que esta c i r c u n s t a n c i a sea 
l a m á a ef icaz y e s t imab le en una 
r e u n i ó n que, como la de esas fies-
tas o t o ñ a l e s , t i ene p o r p r i n c i p a l 
ob je to r e u n i r en l a Cor t e las ver-
daderas d iv i sas reg iona les . A M a -
d r i d f u e r o n UUD Coros que se t i -
t u l a n " A r m o n í a s d » la Q u i n t a n a " . 
Son unos t r e i n t a muchaohos a m i -
gos de c a n t a r . Son a m i g o s de n ú e s 
t ro s c a n t o s . Es te es su p r i n c i p a l 
m é r i t o . N o a v e r i g ü e m o s si can tan 
b i en o m a l . Bas ta saber que cuan-
do c i n t a n ponen so . a l m a en las 
canciones . 
(Pasa a la p á g . D O S ) . 
&«o6r tM9 «s t* onpta por 1» Urna» 
= í f a N t f f . 
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P U F P O R J M C P I H C I O N i r t L 4 
A p i a r i o d e . i a ^ M a n n j M 
Celebran lasllndustrias1 / * 
H ' . - i 
e r v e z a f P o l a r / I r o ñ b e e í 
C h o c o l a t e l l a . A m b r o s i a 
y J a b ó n C a n d a d o • 
EL GOBIERNO ITALIANO HA DICTADO UNA L E Y CON-
TRA LOS EMIGRADOS POLITICOS QUE COMPRENDE 
DESDE LA PERDIDA DE CIUDADANIA HASTA LA CON-
FISCACION DE SUS BIENES 
La respuesta cíel gobierno alemán a la nota francesa sobre el des-
arme es un documento de gran importancia 
LLEGO A SALONICA LA COMISION DE LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
El Mariscal Petain dictó una Orden del Día para Marruecos, 
elogiando el comportamiento de los aviadores americanos 
S E R V I C I O K A m O T K L I X i H A F I C O D E L D I A R I O D E D A M A R I N A 
R O M A , N o v i e m b r e 1 3 . — E l 
p e r i ó d i c o " L a E p o c a " p u b l i c a el 
t ex to de la l ey c o n t r a los emigrados 
p o l í t i c o s que c o m p r e n d e l a p e r d i d a 
de l a c u a l i d a d de c i u d a d a n o i t a l i a -
no po r d i f a m a d o r a l a p a t r i a en e l 
e x t r a n j e r o , l a c o n f i s c a c i ó n de los 
bienes y el a r r e s to inmed ia to en e l 
caso de regresar a I t a l i a , a s í como 
la I n t e r d i c c i ó n c o n f t r c i a l p a r a ne-
goc i a r con c o m e r c i a n t e s i t a l i a n o s . 
L A R E S P U E S T A A L E M A N A SO. 
B R E E L D E S A R M E ES S A T I S -
F A C T O R I A 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . — L a rss-
puesta del G o b i e r n o de l Re ich a l a 
n o t a francesa sobre e l desarme, 
c o n s t i t u y e u n o de los documentos 
m á s i m p o r t a n t e s de los ú l t i m o s 
t i empos y en sus c u a r e n t a p á g i n a s 
da una s a t i s f a c c i ó n a los A l i a d o s 
sobre la m a y i r p a r t e de lascues 
sobre la mayo r p a r t e de las cues t io-
nes que e s t á n d i s c u t i é n d o s e . 
L L E G O A S A L O N I C A L A C O M Í -
S I O N D E L A L I G A 
A T E N A S , N o v i e m b r e 1 3 . — L a 
C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a des ignada 
por l a Sociedad de las Naciones ha 
l legado a S a l ó n i c a , d i r i g i é n d o s e en 
el d í a de hoy a l l u g a r en que sur -
g i ó el c o n f l i c t o g r e c o - b ú l g a r o pa-
r a es tud ia r sus causas sobre el te-
r r eno . 
E L I N G R E S O D E A L E M A N I A EN 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
B E R L I N , o v l e m b r e 1 3 . — E i 
" V o r w a e r t s " dice que el Gobie rno 
s o m e t e r á a l R e i c h s t a g , para su con-
s i d e r a c i ó n , u n decre to como conse-
cuenc ia de l a a p r o b a c i ó n por el 
m i s m o de l t r a t a d o anexo, a u t o r i -
zando a A l e m a n i a pa ra e n t r a r en 
e l seno de l a Sociedad de las N a -
c iones . 
A l £ D I T e R R A N t O — 
(ern* 
Tíi» AM 
^¿idi AIJ 5U/ • 
I/rn U 5 C « 
A r r r y r n 
P E T A I N E L O G I A E L C O M P O R T A -
M I E N T O D E L O S A V I A DORIOS 
A M E R I C A N O S 
F E Z , N o v i e m b r e S . — E l m a r i s c a l 
P e t a i n p u b l i c a una o r d e n del d í a 
para el e j é r c i t o , e log iando m u c h o 
el c o m p o r t a m i e n t o de los a v i a d o -
res amer icanos que estaban p r e s t a n -
do sus servic ios en las escuadr i l l as 
a i a r r o q u í e s . 
M U S S O L I N I N O I R A A F I R M A R 
E L T R A T A D O A L O N D R E S 
R O M A , N o v i e m b r e 1 3 . — E l M e n -
sajero dice que no i r á e l P r e m i e r 
M u s s o l i n i a L o n d r e s pa ra la f i r m a 
de l T r a t a d o , basado en los acuer-
dos t omados -en l a confe renc ia de 
L o c a r n o . 
E N P A R I S H A C A I D O L A P R I M E -
RA N K V A DA 0 E L I N V I E R N O 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . — H a c a l -
do l a p r i m e r a a u n q u e l i ge r a neva-
da en esta C a p i t a l . 
No t i c i a s de F r o í d d icen que ha 
nevado a l l í cop iosamente d u r a n t e 
v a r í a s h o r a s . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
C O N T I N U A E S T U D I A N I K > LOS 
P R O Y E C T O S 
P A R I S , N o v i e m b r e 13 — A y e r 
p o r l a t a rde se o b t u v o el acuerdo 
en t re l a C o m i s i ó n de F inanzas de 
la C á m a r a y el P r e m i e r P a i n l e v ó 
sobre los p royec tos f inanc ie ros , p re-
sentando L o u o h e u r c inco enmien-
das, de las cuales f u e r o n a d m i t i d a s 
t r e s . 
L a C o m i s i ó n c o n t i n u a el examen 
de esos p royec tos hoy v i e r n e s . E l 
p royec to t a l como ha quedado bajo 
el ú l t i m o acuerdo excluye toda i n -
f l a c i ó n asi como reemplaza el es-
t a m p i l l a j e de los b i l l e t e s . 
frente Francés 
E l 
E L F R A N C O C O N T I N U O R E P O 
N E E N D O S E 
PARES, N o v i e m b r e 1 3 . 
f ranco c o n t i n u a b a h o y po r l a ma-
ñ a n a su m o v i m i e n t o de res table-
c i m i e n t o , comenzado ^ayer t a r d e en 
las plazas de P a r í s , L o n d r e s y N e w 
Y o r k . 
M R R I A N D D A A C O N O C E R L A 
( V E R D A D E R A S I T U A C I O N D E 
S I R I A 
P A R I S . N o v i e m b r e 1 3 . — A n t e 
la C o m i s i ó n de A s u n t o s E x t / a n j e r o s 
del Senado expuso el M i n i s t r o de 
Estado M . B r i a n d l a s i t u a c i ó n 
exacta en S i r i a , c o n t r a r r e s t a n d o las 
falsas no t i c i a s tendenciosas hechas 
p r o p a l a r p o r c i e r t a agencia del Ca i -
ro . < 
L a c i f r a t o t a l de las p é r d i d a s 
francesas en S i r i a en los meses de 
J u l i o a N o v i e m b r e h a n s ido sola-
mente de aeisclentos diez h o m b r e s J t o s y o r g a n i z a c i ó n europea, esa gue-
L a m i s m a c a m p a ñ a exagera sobre 
las med idas t o m a d a s en Damasco 
para c o n t r a r r e s t a r l a a c c i ó n desarro 
l i ada p o r los rebeldes drusos, que 
fue ron de p r o t e c c i ó n pa ra los eu-
ropeos y para l a p o b l a c i ó n c r i s t i a -
na de la c i u d a d , amenazada por los 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 3) 
L O T E R I A N A C I O N A L 0 L E V A S O B R E E L 
C A P I T A L , E N F R A N C I A 
( P o r T I B U R C T O C A S T A Ñ E D A ) 
Ese parece ser el d i l e m a en que 
se ha l l an los dos grandes g rupos 
p o l í t i c o s de F r a n c i a ; la o p o s i c i ó n 
0 sea el b loque Nac iona l a b o m i n a 
de la leva sobre el c a p i t a l y se ha 
d icho que su Jefe M o n s i e u r Ray-
m o n d P o i n c a r é p r e f e r i r í a r e c u r r i r 
a l a L o t e r í a . 
C a i l l a u x c a y ó de l M i n i s t e r i o fle 
Hac i enda no po rque en su d i scu r -
so de la L o i r e se hubiese m o s t r a -
do d e c i d i d a m e n t e opuesto a l a 
leva del c a p i t a l , puesto que se va-
l ió de l a s igu ien te f ó r m u l a pa ra 
expresar su o p i n i ó n : "Como M i -
n i s t r o de Hac ienda me opongo a 
l a leva; como h o m b r e de P a r t i d o 
la a c e p t a r é s i los social is tas la 
a p r u e b a n " . L o que t r a j o la s a ' i -
da de C a i l l a u x del M i n i s t e r i o no 
f u é t ampoco l a a c e p t a c i ó n de la 
segunda p r o p o s i c i ó n de M e l l o n , 
Secre ta r lo en W a s h i n g t o n del P re - , 
s ldente C o o l i d g e , p ropon iendo u n 
p a r é n t e s i s en e l acuerdo d e f i n i t i -
vo de l pago de l a deuda, s e g ú n e l 
cua l F r a n c i a d e b í a pagar 40 m i -
l lones de pesos a l a ñ o d u r a n t e ' c i n -
co a ñ o s , de f r audando a s í las es-
peranzas de u n a r r eg lo h á b i l y no 
m u y oneroso en el que l a p rover -
b i a l h a b i l i d a d f i n a n c i e r a de Cai-
l l a u x h a c í a c o n f i a r , s ino l o que 
p r e c i p i t ó su c a í d a , d e j á n d o l o ais 
lado de sus c o m p a ñ e r o s de Gobine-
te , y desde luego e l Pres idente d s l 
Consejo P a i n l e v é , f u é la i m p u -
t a c i ó n a las grandes Bancas y 
banqueros de P a r í s de haber j u -
gado a la ba ja pa ra deprec ia r el 
f r anco , en c u y a a c c i ó n , verdade-
r a m e n t e c r i m i n a l y estar a d e m á s 
vedada p o r leyes d e l p a í s , i ba en-
v u e l t a l a necesidad de pe rsegu i r 
c r i m i n a l m e n t e a esos Bancos, cosa 
que no h i zo C a i l l a u x , n i se h izo 
d e s p u é s que é l s a l i ó de l M i n i s t e -
r i o , s in duda p o r q u e l a I m p u t a c i ó n 
era f a l s a . 
L a leva sobre el cap i t a l es u n 
p r i n c i p i o od ioso , po rque grava en 
u n p a í s , i n j u s t a m e n t e , a los que 
t i enen a l g u n a f o r m a de la r i q u e -
1 c a p i t a l i z a d a y no a todos los 
hab i t an te s del p a í s . 
Todos r e c o r d a m o s como Mac 
D o n a l d , el Jefe de l P a r t i d o L a b o -
r i s t a i n g l é s , f u é a las eleciones 
que l o t r a j e r o n v i c t o r i o f o a l poder 
desplegando esa bandera de la le-
v a , y c ó m o la r e p u d i ó en el Poder 
po r l a o d i o s i d a d que su p r o p i a 
des igua ldad en la t r i b u t a c i ó n l e -
v a n t a . 
D e s p u é s , el ac tua l P r i m e r M i -
n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a , Stan-
ley B a l d w i n , h a dec la rado que ^ u 
G o b i e r n o no p r o p o n d í a el esta-
b l e c i m i e n t o de ese Impuesto sobre 
e l c a p i t a l . 
P a i n l e v é . el d i m i t i d o Pres idente 
de l Consejo de M i n i s t r o s , s ó l o 
po rque para desasirse de Ca i l l aux 
era preciso que d i m i t i e s e t odo el 
M i n i s t e r i o , ya que C a i l l a u x se ne-
gaba a d i m i t i r él solo , h a presen-
tado una f ó r m u l a de t r i b u t a c i ó n 
que f u é aprobada en e l Consejo 
de M i n i s t r o s que r e a l m e n t e es 
una t r a n s a c c i ó n e n t r e l a exc lus i -
dad de l a leva sobre el C a p i t a l y 
u n i m p u e s t o g e n e r a l a todos los 
c o n t r i b u y e n t e s . 
P a i n l e v é p ropuso l e v a n t a r 80 
m i l m i l l o n e s de f rancos que se re-
c a u d a r í a n en e l p lazo de catorce 
a ñ o s , cuyos p r o d u c t o s s e r í a n ad-
m i n i s t r a d o s p o r u n a C o m i s i ó n de 
dos Senadores, dos D ipu tados , ' e l 
Gobe rnado r d e l Banco de F r a n -
cia y a l g ú n o t r o e levado func iona-
r io de H a c i e n d a . 
E l i m p u e s t o sobre l a p rop iedad 
i n m u e b l e p r o d u c i r í a , s e g ú n ese 
p l an . 1.026 m i l l o n e s de f rancos : 
sobre Obl igac iones y Bonos, 2,275 
m i l l o n e s : sobre Obl igac iones de l 
Es tado f r a n c é s con e x c e p c i ó n de 
los p a g a r é s p a r a l a defensa Na-
c iona l , 1,404 m i l l o n e s ; de los ne-
"ocloa i n d u s t r i a l e s y comercia les 
.se o b t e n d r í a n 964 m i l l o n e s ; sobre 
el c a p i t a l i m p r o d u c t i v o 80 m i l l o -
nes; y p o r ú l t i m o u n impues to 
a d i c i o n a l a l de l a r e n t a h a b r í a 
de p r o d u c i r 206 m i l l o n e s . 
P r o p o n í a a d e m á s P a i n l e v é u n 
impues to de 20 f rancos a i a ñ o , 
bajo la f o r m a de c é d u l a , sobre ca-
i f r a n c é s o e x t r a n j e r o que h a b í -
tase a c t u a l m e n t e en F r a n c i a . 
Y como h a b r í a de t a r d a r a l g ú n 
t i e m p o el p l a n t e a r en estado de 
cobro este s i s tema, p r o p o n í a Pa in -
l e v é . que se e m i t i e s e n po r e l Ban -
co de F r a n c i a 2,500 m i l l o n e s de 
francos m á s . den t ro del l í m i t e ya 
fijaclo de 51.000 m i l l o n e s de b i -
l le tes de Banco, cuya c i r c u l a c i ó n 
ha sido y a a u t o r i z a d a . 
S in duda P a i n l e v é estaba bajo 
la i m p r e s i ó n , a l r edac t a r su p lan 
f i nanc i e ro , de que los Es tados 
U n i d o s h a b í a n ve tado a sus ban-
queros que m i e n t r a s F r a n c i a no 
llegase a un acuerdo con el Go-
b i e rno de W a s h i n g t o n sobre e l 
pago de l a deuda de G u e r r a , no se 
le h ic iese n i n g ú n p r é s t a m o ; pero 
en estos ú l t i m o s d í a s y a ha decla-
rado e l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
que ese veto no se ext iende a los 
p r é s t a m o s que se hagan a los p a í -
ses de E u r o p a a f i n de sanear sus 
b i l l e tes de B a n c o . " Y esta, en ver-
dad , es una m e d i d a que favorece-
r í a muedo a todas las naciones de 
N O T I C I A S D E M A D R I D 
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E S T A T E R M I N A D A 
Ocupados A x d i r y l a b a h í a de 
A lhucemas por las t ropas e s p a ñ o -
las, y d e r r o t a d o A b d - e l - K r i m a l l í 
donde se consideraba i n e x p u c n a b l o , 
hemos c r e í d o y seguimos creyendo 
que la g u e r r a de M a r r u e c o s e s t á 
t e r m i n a d a , t a n t o en nues t r a zona 
como en la francesa. 
Po r e s t imar que el cabec i l l a r i f e -
ñ o era e l a l m a de l a i n s u r r e c c i ó n 
« c t u a l , los Gobiernos de F r a n c i a y 
E s p a ñ a p r o c u r a r o n c o n c e r t a r con él 
una paz que, a l ser rechazada por 
A b d - e l - K r i m . d e t e r m i n ó l a a c c i ó n 
comb inada de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Los hechos vienen d e m o s t r a n d o 
que ahora como en e l a ñ o 2 1 , era 
Indispensable para consegu i r l a paz 
de Mar ruecos que E s p a ñ a dominase 
en A l h u c e m a s . 
L a paz abso lu ta , como si F r a n c i a 
y E s p a ñ a g u e r r e a r a n en u n p a í s 
c o n s t i t u i d o que queda o b l i g a d o me-
d ian t e u n T r a t a d o , ni aho ra , n i t a l 
vez nunca , se c o n s e g u i r á en M a r r u e -
cos. U n g r u p o de d i s iden tes o do 
pacos p o d r á ^egu i r h o s t i l i z a n d o 
nues t ras posiciones; pero la g u e r r a , 
como h a b í a l legado A b d - o l - K r i m a 
p l an t ea r l a , con los m á s perfectos ca-
ñ o n e s , bombas de mano , t r i n c h e r a s 
cons t ru idas con los ú l t i m o s ade lan 
j ' 2 5 K m . 
T e m p s " , que es en t re los grandes 
d i a r io s franceses e l que m á s a t en t a 
y m i n u c i o s a i n f o r m a c i ó n ha dedica-
do a los acon tec imien tos m a r r o -
q u í e s , c ambia el t í t u l o de l a sec-
c i ó n . Ya no es " L a o fens iva c o n t r a 
los r l f e ñ o s " , s ino " L a r e p r e s i ó n de 
la r e v u e l t a r í f e l a " . 
r r a , a nues t ro j u i c i o y a l de los que 
conocen: el p r o b l e m a m i l i t a r de Ma-
rruecos , ha t e r m i n a d o . 
E l pueblo e s p a ñ o l v e n í a padecien-
do desde hace o ñ o s l a h o r r i b l e pe-
sad i l l a de esta Impopula i " y m a l d i -
t a c a m p a ñ a . Gracias a l esfuerzo y 
a i h e r o í s m o de nuest ras fuerzas do 
mar y t i e r r a , que nunca s e r á n bas-
t an te alabadas, y a las admirabl t - s 
previs iones y d l r e a c i ó n de l genera l 
P r i m o de R i v e r a , los so ldados espa-
ñ o l e s la conc luyen , ba t iendo t r i u u -
f a lmen te a los b e n l u r r i a g u e l e s y a 
A b d - e l - K r i m . 
Y de este c o n v e n c i m i e n t o nues t ro 
de que la gue r r a e s t á v i r t u a í m e n t e 
acabada hemos que r ido que p a r t i c i -
pe el pueblo e s p a ñ o l , a b r i e n d o su 
c o r a z ó n a l a esperanza y a l o p t i -
mi smo . 
Que el E j é r c i t o n e c e s i t a r á seguir 
ocupando el t e r r e n o conqu i s t ado 
hasta que A b d - e l - K r i m y los que 
a ú n le s iguen depongan p o r c o m p l e -
to su a c t i t u d , es c i e r t o ; pero no l o 
es menos, y los hechos lo v e n d r á n 
demos t rando , que no v o l v e r á a re -
pet i rse o t r o asedio como el do C u -
dla T a h a r n i se t e n d r á n que t o m a r 
de nuevo a l a bayonefa posiciones 
como el M o r r o V i e j o , M a l m u s i y l a 
Rocosa. 
(Pasa a l a pá*g, d o r ) . 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
E n i a noche del 12 a l 13 I n t en t a -
r o n los r i f e ñ o s u n a t aque a l a posi -
c i ó n de S I d i - A l i - B u - R e k b a , ocupada 
desde la m a ñ a n a del 10 por l a Ca-
b a l l e r í a francesa y r e fo r zada inm;;-
d i a t amen te p o r la I n f a n t e r í a y la 
A r t i l l e r í a . F u é rechazado el a taque, 
y en la m a ñ a n a de l 13 a l c a n z ó l a 
I n f a n t e r í a po r el Noroes te de B u -
Rekba y e n c o n t r ó a l enemigo a t r i n -
cherado en S i d i - A H - B u - Y e d a l n a 
( B u - D j e d a i n e en los mapas france-
ses) y t r a b ó con él v i o l e n t o comba-
te. L l e v a n las t ropas bastantes ele-
men tos de A v i a c i ó n , que e s t á n ex-
p lo rando y bombardeando entre el 
nuevo f r e n t e y A x d i r . N u e s t r o g r á -
f ico de hoy p u n t u a l i z a l a i m p o r t a n -
c ia y p r o f u n d i d a d de l avance f r a n -
c é s d e n t r o de l a zona e s p a ñ o l a , y 
ya en l a p r o x i m i d a d d enuestras l i -
neas. 
E l mayor i n t e r é s de l a s i t u a c i ó n 
e s t á por aho ra en aque l los lugares 
donde, con l a o c u p a c i ó n de S i d i - A l i -
B u - R e k b a , se ha p r o d u c i d o " e l g r a n 
acon tec imien to m i l i t a r de l a sema-
na, que en pocos d í a s p e r m i t i r á u n i r 
el avance del 19 Cuerpo f r a n c é s non 
las t ropas e s p a ñ o l a s de A l h u c e m a s " . 
" L e T e m p s " , del que cop iamos estas 
l í n e a s , enumera las venta jas m i l i t a -
res y p o l í t i c a s de l a m a n i o b r a ; ade-
m á s de l a i n d i c a d a u n i ó n de fuer-
zas, l a r e c t i f i c a c i ó n y a c o r t a m i e n t o 
de l í n e a s , con la cons igu ien te eco-
n o m í a de t ropas , l a s e g u r i d a d ao l 
f e r r o c a r r i l Fcz-Tazn-Uxda , el envo l -
v i m i e n t o , consumado y a . de M e t a l -
za» Gueznala v B e n i - B u - Y a h i . y el 
p r ó x i m o e n v o l v i m i e n t o de Senhadj . i . 
Senhadja es una c o n f e d e r a c i ó n de 
t r i b u s con 15,000 h o m b r e s en la zo-
na francesa y 30,000 en la e s p a ñ o -
l a . D16 e l m a y o r con t ingen t e a la 
ofens iva r i f e ñ a en el U a r g a , y em-
p r e n d i ó l a mancha sobre Fez. A h o r a 
e s t á cercada por los franceses a l 
Oeste, de Sker a A l n M a t u f ; a l Su" 
de A l n M a t u f a K i f a n , y a l Este, 
de K i f a n a l Yebel N a d o r . Con las 
ú l t i m a s operaciones queda t a m b i é n 
amenazada por el N o r t e . Las t r i b u s 
de Senhadja han en tab lado ya ne-
gociaciones para l a s u m i s i ó n , q m 
s e r í a de u n efecto enorme en todo 
e l p a í s . 
U n p e q u e ñ o y cu r ioso de ta l le . " L e 
L A D I S C O R D I A E N E L C A M P O D E 
A B D - E L - K R I M 
M e l i l l a 15 .—De nues t ro enviado 
especial. Es ta t a r d e he v o l a d o en 
el h i d r o a v i ó n que p i l o t a b a el cap i -
t á n C í s n e r o s sobre el campo ene-
migo de A lhucemas . Nos i n t e r n n m n s 
por Tafas , en el v a l l e que r i e g a n e l 
N e k o r y e l Guis . N o se v e í a n los 
grupos de h a r q u e ñ o s que d i a r i a m e n -
te s e ñ a l a p o r a l l í l a A v i a c i ó n . E n 
Ta fa r , y precisamente en e l s i t i o 
donde t i enen m o n t a d o u n c a ñ ó n , pa 
recia notarse a lgo a n o r m a l y como 
si dos bandos enemigos se a t a c a r a n . 
Regresamos a M e l i l l a sospechando 
que los moros andaban a t i r o s en 
t r e s í . 
A las diez de l a noche lo que v i -
mos ha t e n i d o c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l . 
U n despacho de A lhucemas dice que 
desde el A m e k r a n se ve el c o m b a t e 
entre moros que se a tacan con b o m -
bas de m a n o y m u c h o fuego de f u -
s i l e r í a . A b d - e l - K r i m t iene ya l a d i s -
co rd i a en su casa. 
N U E V O S I N F O R M E S S O B R E L A S 
D I S E N S I O N E S E N T R E L O S C A -
B I L E S O S 
T e t u á n 15 .—Siguen l l egando I n -
formaciones del campo que a c r e d i -
t a n l a d e s c o m p o s i c i ó n de los r e b e l -
des. 
E n el P e ñ ó n de V ó l e z se h a n pre-
sentado " I n d í g e n a s , asegurando que 
impor t an t e s n ú c l e o s de l i n t e r i o r de-
sean someterge^ a g u a r d a n d o ú n i c a -
men te a estar en con tac to con nues-
tras t ropas . 
T a m b i é n han manifes tado que el 
h i j o del R a i s u n I se encuen t r a en la 
alcazaba de Snada con~eT S h e r l f de 
W a z a n , S l d i H a m i d o . 
A b d - e l - K r i m e s t á r ea l i zando una 
a c t i v a p ropaganda para r e a n i m a r 
e l e s p í r i t u de las c á b i l a s y r e c l a m a r 
nuevas apor tac iones de bombines. 
Les dice que mant iene g u e r r a con 
F r a n c i a s ó l o , hab iendo tomado u n a 
ofens iva general . 
E l efecto de estas no t i c i a s es n u -
lo , pues A n y e r a , p o r su p r o x i m i d a d 
a T á n g e r , se h a l l a pe r fec t amen te 
en te rada de los acontec imientos . 
A b d - e l - K r i m s igue en T a r g u i t , 
hab iendo elegido este cen t ro por su 
va lo r e s t r a t é g i c o -
Sigue desconf iando de a l g u n a s 
t r i b u s , a las cuales v i g i l a , hab iendo 
t o m a d o de el las rehenes. 
E n Ben i I t e f ha q u i t a d o cuan tos 
fusi les t e n í a n los c a b i l e ñ o s , de j an -
do uno por cada ocho hombres , y 
d á n d o l o s a i n d i v i d u o s de p robada 
a d h e s i ó n a su persona . 
L A S I T U A C I O N E N E l i S E C T O R 
D E A L H U C E M A S 
M e l i l l a 15.—*fa noche pasada 
t r a n s c u r r i ó con t r a n q u i l i d a d en las 
nuevas posiciones del sector de A x -
d i r . 
Para v i s i t a r l a s , m a r c h ó e n h i d r o 
el gene ra l S a n j u r j o , que piensa re -
gresar esta ta rde . 
Todos conv ienen en que l a m * -
r a l de los m o r o s no es t a n e levada 
como hasta a q u í , s e g ú n demues t r an 
los ú l t i m o s combates . 
E n e l los se l i m i t a r o n los b e n i u -
r r i ague le s a h o s t i l i z a r desde BUS 
t r i n c h e r a s , s in a t r eve r se a s a l i r , y 
r e t i r á n d o s e a l obse rva r que nues-
t r o s cent inelas les v i g i l a b a n . 
H a s t a hace poco e l e n e m i g o i n -
ten taba asa l ta r nues t ras posiciones. 
A h o r a , desmora l i zado y s i n e n t u -
s iasmo, hos t i l i za p r u d e n t e m e n t e , y 
s ó l o d u r a n t e l a noche, d á n d o s e el 
caso de que en posiciones de p r i -
mera l í n e a , defendidas p o r una 
v e i n t e n a de hombres , h a y a n queda-
do f u e í a do las a lambradas , ob je tos 
s i empre codic iados por los m o r o s , 
y por l a m a ñ a n a se han encon t rado 
en el mismo l u g a r en que queda-
r o n . 
C A N T I N E R O S A A L H U C E M A S 
M e l i l l a 1 5 .—A n o c h e m a i f c h ó a 
M o r r o Nuevo el v a p o r " G a l l o " , con-
duc i endo numerosos can t ine ros y 
v ivanderos , que h a n s ido a u t o r i z a -
dos pa ra establecer a l l í barracones 
para can t inas y venta de t o d a c l a -
se de a r t í c u l o s . 
Los cant ineros h a n embarcado 
muchas c a b a l l e r í a s , pa ra poder t r a s -
ladarse f á c i l m e n t e de unas a o t r a s 
posiciones. 
F u e r o n despedidos en e l mue l le 
po r sus f ami l i a s , r e g i s t r á n d o s e p i n -
torescas escenas. 
ZON A O R I E N T A I , 
L a r a c h e 1 5 . — E n la zona de La -
( Pasa a la U L T I M A ) 
L o s Niños i el Pairlolismo 
( P o r B V A 
P r e t e n d í p r o b a r en m i a r t í c u l o 
a n t e r i o r que eso de no haber pa-
t r i a n i f a m i l i a e ra u n cuen to para 
la e x p o r t a c i ó n , como c ie r t a s Ideas 
con las cuales l o g r a n a l g u n o s h o m -
bres envenenar a la h u m a n i d a d , 
s i empre que e i veneno no l l e g u e a 
sus hogares . 
E l segundo caso que o f r e c í con-
t a r d e s p u é s de presentar a l socia-
l i s t a b i b a í n o res idente en San Pa-
b lo ( B r a s i l ) , me o c u r r i ó en l a Es-
cue la N o r m a l de C o n c e p c i ó n de l 
U r u g u a y , c u l t í s i m a c i u d a d de la 
p r o v i n c i a de E n t r e R í o s ( R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a ) cuya f ama docente so-
brepasa l a de a lgunas capi ta les . 
E l I n s t i t u t o de 2a. E n s e ñ a n z a , 
la Escuela N o r m a l y l a F e d e r a c i ó n 
de Es tud i an t e s , son d ignas de l a 
m a y o r a labanza . 
D i r i g í a e l a ñ o 1901 e l segundo 
de estos cen t ros una maes t r a n o r -
t eamer i cana que yo h a b í a conoc ido 
en l a e x p o s i c i ó n de Ch icago : l l e v a -
ba muchos a ñ o s en aque l p a í s , ha-
b í a f undado la N o r m a l de Goya en 
la p r o v i n c i a de Cor r i en te s y t a n ar -
gen t i n i zada estaba que a l m o r i r de 
r á p i d a e n f e r m e d a d e n c a r g ó que l l e -
vasen a Goya sus restos, p r e v i e n d o 
que una g e r m a n a suya, m a e s t r a 
t a m b i é n , qu i s i e r a t r a s l a d a r l o s a su 
p a t r i a . 
Missi K i n g era B h u d i s t a en r e l i -
g i ó n , pero sos tuvo y g a n ó u n a l u -
cha c o n t r a los f i e ros a n t l - r e l i g i o s o s , 
po rque comenzaba las clases con 
u n h i m n o a Dios . Las maes t ras 
n o r t e a m e r i c a n a s en las escuelas ar-
gen t inas ganaban estos p l e i to s que 
i nde fec t i b l emen te p e r d í a n las a i -
gen t inas si los en t ab l aban , a las 
cuales, inspectores como e l poeta 
L u g o n e s y o t ros , p r e t e n d í a n impe-
d i r que asis t iesen a las proces io-
nes po rque daban m a l e j e m p l o a 
las d i s c í p u l a s . ( E s t o s u c e d i ó en Ca-
t a m a r c a ) . Pero no voy a t r a t a r se-
mejan te a sun to que p u d i e r a conven-
cer a la i n t a c h a b l e d o c t o r a L a u d a 
de que en todas par tes encuen t r a 
escollos l a v i r t u d : voy a l caso de l 
p a t r i o t i s m o en los educandos . 
U n a ex d i r e c t o r a , ya» j u b i l a d a , 
francesa y esposa de u n c a t a l á n 
profesor de l a escuela c i t ada , f u é 
des ignada pa ra a c o m p a ñ a r m e con 
o t ras , a v i s i t a r aque l m a g n í f i c o 
p l a n t e l : Miss K i n g , a m a b l e y m u y 
que r ida en la c u l t í s i m a c i u d a d , nos 
esperaba con los p r e p a r a t i v o s nece-
sar ios pa ra d e s p u é s de r e c o r r e r 
clase p o r clase se r eun iesen las 
a lumnas en S a l ó n P leno y tuv iese 
l u g a r u n a f ies ta que se c o n v i r t i ó 
en t o rneo , b i en inesperadamente , 
po r c i e r t o . 
A l e n t r a r en la clase de geogra-
fía de A m é r i c a , d i c t ada po r wn 
profesor f r ancé f i , una s e ñ o r i t a se 
r e f e r í a a P a n a m á y esto e ra poco 
t i e m p o antes de haber s u f r i d o Co-
l o m b i a la m u t i l a c i ó n que t a n t o 
a f e c t ó su v i d a n a c i o n a l . 
" — C u i d a d o , s e ñ o r p r o f e s o r — d i -
j e , no s é s i en b r o m a o en ser lo , 
o con v i s i ó n c i e r t a de lo que no 
t a r d ó en suceder—. Esas lecciones 
pueden ser ineficaces m á s tarde"' 
p o r las a l te rac iones a que e s t á n 
expuestas ." 
" — ¿ Y q u é ? — r e p l i c ó e l p rofesor 
—las f r o n t e r a s t i enen que a b o l i r -
se; las nac iona l idades p e r e c e r á n 
pa ra c o n v e r t i r s e en u n a n a c i ó n c o -
m ú n . " 
" — ¿ C ó m o , c ó m o ? ¿ E s a s tene-
mos? ¿ N i e g a usted l a p a t r i a , s e ñ o r 
p r o f e s o r ? " 
" — L a n i ego , s í s e ñ o r a : l a idea 
de p a t r i a es una p e q u e ñ e z que l i -
Ü A N E L ) 
m i t a el progreso , co r t a el vue lo de 
l a c ienc ia , i ncuba las g u e r r a s . " 
" — ¡ A l t o , a l t o ! — e x c l a m ó l a ex 
d i r e c t o r a cuando yo me d i s p o n í a a 
con te s t a r—. No me d i g a us ted j a -
m á s que Aisac ia y L o r e n a pueden, 
ser a lemanas n i A l e m a n i a puede ser 
u n a p a r t e de F r a n c i a . " 
• • — ¿ p o r q u é no? , ¿ q u é m á s t i e -
n e ? " 
M m e . A l i ó ( a s í se l l a m a b a e l c a -
t a l á n esposo de la f r ancesa ) , l a n z ó 
u n c h i l l i d o que hizo estremecer a 
las maestras y a las d i s c í p u l a s p r e -
sentes: se p r o m o v i ó u n j o l l í n es-
t u p e n d o : e l proresor no se a l t e r ó : 
s o n r e í a u n t a n t o I r ó n i c o o despre-
c i a t i v o , cosa q u e descompuso d o -
b l emen te a l a respetable ex d i r e c -
t o r a , s e ñ o r a de bastantes a ñ o s , a l -
t a , g ruesa y con a r res tos j u v e n i -
les. 
Miss K i n g , a p a r e c i ó a t r a í d a por. 
e l a l b o r o t o y a l t e r c i a r en l a d i s p u -
t a d i ó l a r a z ó n a l p rofesor . ¡ A l l í 
f u é e l l a ! 
M m e . A l i ó p ropuso pasar a l sa -
l ó n , d i s c u t i r en f o r m a y que la E s -
cue la , en su t o t a l i d a d , decidiese 
con aplausos o censuras c u á l e ra e l 
parecer de las que p r o n t o s e r i a n 
educadoras de las mu je re s a r g e n -
t i n a s . 
C o n poco o rden por estar u n p o -
co exci tados ya los á n i m o s y c a l -
deada l a a t m ó s f e r a , a pearar de h a -
cer f r í o , se l l e n ó e l a m p l í s i m o s a -
l ó n . 
L a d i r e c t o r a Miss K i n g o c u p ó l a 
p res idenc ia , que me o f r e c i ó y r e h u -
s é d e c i d i d a m e n t e ; entonces o f r e c i ó 
l a p a l a b r a a l p ro feso r de g e o g r a f í a 
pa ra que expusiese sus Ideas c o n 
m a y o r apor te de convicc iones y 
m á s se ren idad de conciencia . 
H i z o e l o r a d o r gala de i m á g e n e s 
seduc toras con e l i n t e n t o de a d u e -
ñ a r s e de los cerebros t o d a v í a em-
b r i o n a r i o s y a u n le jos de l a p e t r l -
c a c i ó n ; pero las s e ñ o r i t a s y las "pro-
fesoras se m a n t u v i e r o n serlas, q u i -
z á s hoscas, no r ecog i e ron u n so lo 
s í m i l de los que p r o m e t í a n a loa 
h o m b r e s l a p e r f e c c i ó n h u m a n a y a 
las mu je re s l a v i d a p a r a d i s í a c a se-
g ú n los p ropugnadores de l a i g u a l -
dad de sexos. 
P o r e l es tupor que reve laban las 
s e ñ o r i t a s educandas , se v e í a c l a r a -
m e n t e que h a b í a n g u a r d a d o , plasta 
ese momento , e l secreto de sus ideas 
a l profesor de g e o g r a f í a , secre to 
reve lado por una b r o m a que casi 
me a r r e p e n t í a de haber gas tado. 
S i g u i ó en e l uso de la p a l a b r a 
M m e . A l i ó : aunque l a c ó l e r a coar -
t aba sus facu l tades o r a t o r i a s , o y ó 
aplausos a l t e r m i n a r y r e c i b i ó a l -
gunos; abrazos de las p rofesoras . 
Miss K i n g , amab le , bondadosa y 
du lce s i empre , estaba s e r í a , l a m e n -
t a n d o e l fracaso de su correl ig iona-
r i o . Me i n v i t ó a t o m a r la p a l a b r a y 
yo me n e g u é m i e n t r a s e l l a no h a -
blase. 
H a b l ó : su d i scurso f u é l a r g o , 
l l e n o de d u l c e d u m b r e s h i n d ú s y 
p o e s í a p r ecu r so ra de A l m a T a g o r e . 
Se t r a n s f o r m ó , como si cayese en 
é x t a s i s f a k í i i c o y d e s c o r r i ó t odos 
los velos de u l t r a t u m b a , p a r a l le -
v a r n o s a las estancias del p a r a í s o 
b h u d i s t a , u n poco d i f e r en t e d e l de 
M a h o m a . 
E l p rofesor l a s e g u í a con l a m i -
r a d a e x t r a v i a d a : para m í que no 
era n a t u r a l aque l l o , s i n ó e s tud ios 
de fa rceur , o r g u l l o s o de v i a j a r p o r 
los espacios I m a g i n a r i o s en l a en-
v i d i a b l e c o m p a ñ í a de su d i r e c t o r a . 
A c a b ó Miss K i n g s in o í r u n 
(Pasa a l a U L T I M A P l a n a ) 
E L PARO FORZOSO Y E L MOVIMIENTO DE LOS PRE-
CIOS EN 1924-1925 
De todas las a t r i b u c i o n e s que l a 
P a r t o X I I I de l T r a t a d o de Paz ha 
conf iado a l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l 
de l T r a b a j o no hay, t a l vez, n i n g u -
na que merezca u n examen m á s 
c o n t i n u a d o y que ex i j a una s o l u c i ó n 
m á s u r g e n t e que la l u c h a c o n t r a e l 
paro fo rzoso , que t a n t o preocupa a 
los gob ie rnos de los p a í s e s que su-
f r e n este m a l socia l . 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l 
T r a b a j o ha rea l izado una serie de 
encuestas d e l m á s a l t o i n t e r é s so-
bre esta c u e s t i ó n y ha buscado es-
pec ia lmen te la m a n e r a de poder 
c o n j u r a r las m ú l t i p l e s y d iversas 
causas que o r i g i n a n e l pa ro . 
S e g ú n u n i n f o r m e que ha p u b l i -
cado en 192 4 sobre las causas de l 
paro d u r a ñ t e ' l o s a ñ o s 1920-1923, 
u n a de las p r inc ipa l e s es l a ines-
ta"bll ldad de los precios con sus a l -
t e r n a t i v a s de alza y ¿ a j a . O t ro s 
numerosos factores e je rcen su I n -
f l u e n c i a sobre e l me rcado de l t r a -
bajo, hac iendo a u m e n t a r o d i s m i -
n u i r las ofer tas de empleo . No obs-
tan te , o b s é r v a s e d u r a n t e todo , este 
p e r í o d o de pe r tu rbac iones e c o n ó m i -
cas y p o l í t i c a s que e l paro t i ene 
t endenc ia a a u m e n t a r cuando e l 
m o v i m i e n t o genera l de los precios 
pasa b ruscamen te de l a lza a l a ba-
j a . A s í , pues, en los p a í s e s donde 
e l descenso de los precios se ha p r o -
longado d u r a n t e m á s t i e m p o , e l 
paro ha reves t ido u n c a r á c t e r m á s 
in tenso y m á s pers is tente , m i e n t r a s 
que ,ha d i s m i n u i d o r á p i d a m e n t e en 
los p a í s e s donde el m o v i m i e n t o de 
descenso de los precios ha s ido de 
c o r t a d u r a c i ó n dando l u g a r , de 
nuevo , a l a lza o a la e s t a b i l i d a d . 
Revis te e l m a y o r I n t e r é s prose 
g u l r este es tud io con ob je to de sa-
ber s i los a ñ o s 1924-1925 p e r m i t i -
r á n v e r i f i c a r c o m p r o b a c i ó n a n á l o -
ga. L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de l 
T r a b a j o ha examinado las e s t a d í s 
t icas del p e r í o d o r e l a t i v o a los a ñ o s 
1924-1925 de todos loa p a í s e s don-
de ex i s ten datos sobre el m o v i m i e n -
t o de los precios y ha r e s u m i d o 
sus conc lus iones en un a r t í c u l o 
m u y documen tado de l a "Revu<» 
I n t e r n a t i o n a l e d u T r a v a l l " (agos to 
1925) que c o n f i r m a de u n a mane-
r a genera l l a c o r r e l a c i ó n observa-
d a en t r e el a u m e n t o del p a r o y la 
ba ja de precios . 
A l g u n o s I m p o r t a n t e s p a í s e s In-
d u s t r i a l e s , como F r a n c i a e I t a l i a , 
h a n s u f r i d o m u y poco del pa ro du-
r a n t e este p e r í o d o . I g u a l m e n t e los 
Estados Un idos , gracias a su dob le 
p o l í t i c a de l c o n t r o l del c r é d i t o y 
de l a I n m i g r a c i ó n , han p o d i d o e v i -
t a r las graves consecuencias que 
l l e v a consigo este m a l soc ia l . 
O t ros p a í s e s han v i s to d ismi-
n u i r el pa ro en p r o p o r c i ó n conside-
r a b l e : t a l h a o c u r r i d o en A l e m a n i a , 
Suiza , Checos lovaqu ia y , en menor 
g r a d o , en D i n a m a r c a , Noruega , P a í -
ses Bajos y Suecla, e Igualmente 
A f r i c a del Sur . 
Pero en l a G r a n B r e t a ñ a , d e s p u é s 
de una l i g e r a d i s m i n u c i ó n ! d© la 
c r i s i s en 1924, se c o m p r u e b a , a 
p r i n c i p i o s de 1925, un a l a r m a n t e 
r e c r u d e c i m i e n t o de a q u é l l a . E n 
A u s t r a l i a y en e l C a n a d á e l n ú m e -
r o de obreros s l ü t r aba jo ha aumen-
t ado en 1924 e inc luso en l a I n d i a 
este grave p r o b l e m a c o m i e n z a a 
a fec ta r a los t r aba j ado re s anglo-
I n d i o s , l l amados de "clase media". 
E l J a p ó n ha s ido v í c t i m a de una 
d e s o c u p a c i ó n como nunca ihabla 
conoc ido . 
E n B é l g i c a , donde la escasei dn 
empleos h a b í a 'desaparecido p r á c t i -
camente en 1923, comienza a ha-
cerse s e n t i r desde los ú l t i m o s nu'-
ses de 1924. P o r lo que respecta a 
P o l o n i a el paro se ha d e s a r r o l l a d o 
In tensamente , y en A u s t r i a y en 
H u n g r í a ha a lcanzado proporciones 
en ex t remo a l a r m a n t e s . 
Las e s t a d í s t i c a s publicadas por 
l a Of i c ina I n t e r n a c i o n a l del T r a -
bajo hacen re sa l t a r que en los Paí-
ses Bajos , donde el paro ha auman-
t ado p rogres ivamente hasta 1923, 
a l m i s m o t i empo que persist ía el 
m o v i m i e n t o de d i s m i n u c i ó n de loa 
precios ya i n i c i a d o en 1 9 2 0 , l a s i -
t u a c i ó n de l mercado de trabajo no 
bn comenzado a normal izarse has -
ta 19 2 4, a ñ o en que subieron los 
precios. ' 
'*¡ 
I ( P a s a a la 
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; ANO X C i f 
AS 
H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
L A B O D A ^ D E A X O C H E 
Una p á g i n a m á s . 
P á g i n a rosa . 
Aparece desde l a fecha de 
aye r en l a h i s t o r i a de los amores 
fe l ices . 
E s t á n escr i tos en e l l a los n o m -
bres de los dos ven tu roso^ seres 
que ha.n u n i d o para s i empre los 
des t inos de su exis tencia . 
U n a p a r e j i t a s i m p á t i c a . 
D i g n a de todas las dichas. 
L a n o v i a , m u y graciosa y m u y 
in t e re san te , es l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Josefa G o n z á l e z y de la B á r c e n a . 
C u a n t o a su e leg ido , e l s e ñ o r 
Oc tav io G ó m e z de Cas t ro , es u n 
j o v e n caba l le roso y d i g n í s i m o . 
F u é anoche la boda. 
E n e l A n g e l . 
L u c í a e l t e m p l o u n decorado 
f l o r a l d e l m e j o r gus to , o b r a de l a 
Casa L ó p e z Saavedra, i n s t a l a d a en 
el l o c a l de l a ca l le de Aguaca te 
qiue p o r l a r g o t i e m p o o c u p ó Ma-
g r i ñ á . 
M u y ce lebrada l a s e ñ o r i t a G o n -
z á l e z de l a B á r c e n a por l a e legan-
cia de su t o i l e t t e n u p c i a l . 
Precioso e l t r a j e . 
D e l mode lo ú l t i m o . 
A su vez e l r a m o , c r e a c i ó n de la 
expresada Casa L ó p e z Saavedra, 
era de u n a del icadeza exqu i s i t a . 
M a r í a Josefa G o n z á l e z 
y O c t a v i o G ó m e z do Cas t ro 
Breve la ce remonia . 
Y so lemne , b r i l l a n t í s i m a . 
E l doc to r M a n u e l de 'Castro T a r -
garona , n u e v o Secre tar io de l a 
U n i v e r s i d a d , f u é e l ps.drino. 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a A m p a r o 
de Cast ro V i u d a de G ó m e z , m a d r e 
d e l n o v i o . 
Tes t igos . 
Tres p o r l a n o v i a . 
E l d i s t i n g u i d o doc to r Ignac io 
T o ñ a r e l y y los s e ñ o r e s L a u r e a n o 
G a r c í a y Se ra f i n G o n z á l e z . 
E l conoc ido y apreciable j o v e n 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , gerente 
de l a ac red i t ada casa R o d r í g u e z 
GóAiez y C o m p a ñ í a , f i r m ó como 
tes t igo d e l n o v i o . . 
A c t u a r o n t a m b i é n como test igos 
p o r pa r t e d e l j o v e n Octaivlo G ó -
mez de Cas t ro e l s e ñ o r Gonzalo 
G ó m e z , t esorero de L a Vega Sugar 
Co., y el s e ñ o r A l b e r t o A izco rbe , 
a l t o empleado de los F e r r o c a r r i -
les Un idos . 
O t r o t e s t i go m á s , el amigo m u y 
q u e r i d o d o c t o r D á m a s o Pasalodos, 
R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de Oc-
c iden te . 
V a n con estas l í n e a s los vo tos 
q.uie desde a q u í f o r m u l o por l a fe-
l i c i d a d de los nov ios . 
F e l i c i d a d e te rna . 
P r ó d i g a en bienes y a l e g r í a s . 
L 
¿QUIERE V D . T E N E R S U C U E R P O A LA MODA? 
Pues use siempre 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
W A R N E R 
r i s e ñ a d o s sobre Mcdeloe Vivos 
Los mejores para tener l a silueta es-
belta, por lo bien que dis tr ibuyen las " 
carnes, s o s t e n i é n d o l a s cómodamen te . 
No Kompen, Kasg-an ni Oxidan. 
Si Rompen, Rasgan u Oxidan, 
Sa cambian por otras 
Unicos distr ibuidores a l «por mayor: 
C A S T K O y r E R R M R O , Muralla 119 
D E CENTRAL ALGODONES Nuevas orientaciones... 
N O T A S B E I S B O L E R A S 
N o v i e m b r e 9 . 
A y e r D o m i n g o t u v i m o s de v i s i -
ta en este C e n t r a l la a g u e r r i d a no-
vena los " N u e v e L e o n e s " de M a j a -
gua, en d e s a f í o con las " N u e v e 
Pan te ra s" de A lgodones , hab iendo 
sa l ido los de l pa t i o de r ro tados con 
el score de 1 1 x 5 . 
Es de l a m e n t a r l a d e r r o t a de 
los " A l g o d o n e r o s " en las cond ic io -
nes de e f e c t i v i d a d que se h a l l a b a 
el P i t c h e r P u ñ a l s , es tando a l a 
a l t u r a de u n W a l t e r Johson de-
Jando en i n n u m e r a b l e s ocasiones a 
los me jo res bates de M a j a g u a con 
la c a r ab ina a l h o m b r o sola 
mente la f a t a l i d a d hizo perder este 
juego , en l a que t a m b i é n se v i ó 
la clase de emergente que es Cam-
po Redondo, ( p e r o que le reco-
mendamos pa ra o t r a vez use zapa-
tos con "Spays" , p o r q u é a l l í no se 
venden s o l a r e s ) . . . pero n i a u n 
"on este " B o m b l t o " se pudo e v i t a r 
la d e r r o t a . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Po r eso. a l i r a M a d r i d , en M a -
d r i d d e j a r o n u n poco del alma de 
A s t u r i a s p r e n d i d a en t re l a gama 
m u l t i c ( * o r de las p rov inc ia s a l l í 
congregadas , y , sobre todo, en el 
a l m a de l a g r a n M e t r ó p o l i . Para 
qiue é s t a sepa que, si nos emocio-
na la g r a n d e manolesca y c h u l o n a , 
t a m b i é n nos conmueve esos cantos 
suaves de A s t u r i a s que d icen de 
amores de t e r n u r a s y de t i b i o 
ca lo r de c u n a . , . 
• J o a q u í n ' \ . B O \ E T 
N O T A S B A L O M P E D I C A S 
E n este D o m i n g o no se l l e v ó a 
efecto n i n g ú n p a r t i d o , so lamente 
hubo p r á c t i c a s p o r la t a r d e con j 
c u r r i e n d o a el las casi todos los j u -
gadores, inc luso e l s e ñ o r A l e j a n d r o 
Blanco cen te r F o w a r d de l "Spor-
t i n g C l u b " de J a t l b o n l c o , el que 
de v i s i t a a ceta quiso demos t r a r 
a los j u g a d o r e s de l " C l u b D e p o r t i -
vo A l g o d o n e s " l a clase de c a l i b r e 
que gas tan los F u t b o l i s t a s d© aque- , 
l i a l o ca l i dad , los que s i no se nos ! 
" r a j a n " loa t end remos de v i s i t a en 
eete c e n t r a l pa ra e l p r ó x i m o Do-
m i n g o d í a 1 5 . 
E l a m i g o B la nco h a de jado a 
todos m u y sat isfechos con sus mag-
n í f i c a s j ugadas y su g r a n t á c t i c a 
en el j u e g o , lo que ha dado l u g a r 
hacer saber a los de a q u í que no 
son p a l o m i t a s los " J a t i b o n i q u e n -
« e s " y que ef, vamos a t ene r unon 
f o r m i d a b l e s c o n t r a r i o s , lo que me 
apresuro a c o m u n i c á r s e l o a los 
Depor t i v i s t a s A l g o d o n e r o s que hay 
que a p r e t a r d u r o gi qu i e r en g a n a r 
y no l l e v a r en s u haber e l peso de 
una d e r r o t a . 
la Escuela M i l i t a r del d i s t r i t o , sa-
l iendo a p r o b a d o para e l puesto i n -
med ia to de S a r g e n t o . 
M u c h o me a l e g r a esta n o t i c i a , y 
que p r o n t o lo veamos ocupando e l 
puesto que t i ene merecido, y que 
ha l og rado gana r por sus dotes de 
caba l l e ros idad , h o n r a n d o s iempre el 
u n i f o r m e m i l i t a r c o n los I n n u m e r a -
bles se rv ic ios prestados a l E j é r c i -
to . 
L O S Q U E SE V A N 
H a s ido t r a s l adado a M a j a g u a , 
el Sa rgen to de l a G . R u r a l s e ñ o r 
Rafae l P e ñ a r a n d a que se encont ra -
ba de je fe de Puesto en e s t a . 
M u c h o sen t imos la p a r t i d a do 
t a n d i g n o M i l i t a r que en el c o r t o 
t iempo evjpre noso t ros supo cap-
tarse l a s i m p a t í a de todos ; 
D E V I S I T A 
H a s ido esta l a d e l Supe r in t en -
dente Gene ra l de esta comipaft ía PC-
Ror F e r n a n d o G u e r r e r o , e l qr.« an-
da de r e c o r r i d o por los centra les 
con m o t i v o de la a p r o x i m a c i ó n de 
la z a f r a . 
M u y gra taB horas le deseamos 
en t ro n o s o t r o s . 
L O S Q U E R E G R E S A N 
H a llegado a « s t e C e n t r a l de 
regreso en su v ia je de Sport a t i e -
rras mej icanas el adminis trador 
M r . George H o t h ; a la E s t a c i ó n 
de M a j a g í a . acudieron a r e c i b i r l o 
Ql Jefe de Of i c ina s e ñ o r N o r b e r t o 
S u á r e z y el D r . Sa lvador M i r a l l e s . 
B i e n v e n i d o . 
De C a m a g ü e y ha regresado a 
•«upar la j e fa tura del Puesto de la 
a . R u r a l en ©ste C e n t r a l , el Cabo 
Alejandro H e r n á n d e z . ©1 que se en-
ontraba cursando sus es tudios en 
M A S V I S I T A S 
A r a b a n de l l e g a r a esta en los 
m o m e n t o s que c i e r r o esta c r ó n i c a 
el P re s iden te de la Sugar P la ta -
t i ons ^ p e r a t i n g C o . . M r . E . G . 
M l l l e r . ©1 A d m i n i s t r a d o r de C e n t r a l 
" C a r n i l t a " s e ñ o r Rafael Matachena . 
y e l A d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l 
"San ta I s abe l ' de la P r o v i n c i a de 
O r l e n t e , s iendo todos rec ib idos m u y 
c o r d l a l m e n t e p o r el A d m i n i s t r a d o r 
de eete C e n t r a l M r . George H o t h , 
c o l m a n d o en ,toda clase de a ten-
ciones a t a n d i s t i n g u i d o s h u é s p e -
des . 
G r a t a es tanc ia les deseamos. 
Rafae l L O P E Z . 
Cor responsa l . 
C o r b a t a s , t e l a s p a r a c a m i s a s a 
l a m e d i d a , c a l c e t i n e s , 
p a ñ u e l o s . . . 
Corbatas 
SI ustedes han pasado estos días por San Rafael habrán 
visto en una de nuestras vidrieras 
una admirable selección de corbatas 
de exquisita novedad. Son corbatas 
europeas de pura seda, en colores 
y dibujos inéditos. A cual más ele-
gante, a cual más chic. 
Pocas veces se habrá presentado 
una ocasión como ésta para elegir 
las corbatas de invierno entre un 
surtido tan moderno y tan sugeridor. 
Nuevas telas para 
camisas a la 
medida 
Con las corbatas recibimos una 
espléndida colección de telas para 
camisas en colores y estilos novísi-
mos . 
Una especialidad 
De las camisas a la medida ha 
hecho E l Encanto una de sus espe-
cialidades. (Una especialidad de la 
que puede ufanarse legítimamente 





" L a elegancia, originalidad y dis-
tinción de las telas, la absoluta co-
rrección del corte y la irreprochable 
confección de nuestros talleres. 
¡Tantas órdenes diarias! 
He aquí—en estas líneas prece-
dentes—la justificación racional de 
que nuestro Deparlamento de Caba-
lleros reciba tantas órdenes de ca-
misas a la medida. 
Una visita 
Para convencerse de ello hónre-
nos con su grata visita. Nos com-
placeremos en cumplimentarle con 
la atención, la cortesía y el inte-
rés que son norma de E l Encanto. 
Más novedades masculinas 
A la vez pueden ustedes ver en 
nuestro Departamento de Caballe-
Iros otras muchísimas novedades re-
| cibidas para la presente temporada. 
Pañuelos 
De hilo de gran fantasía, en colo-
res exquisitos. Los vendemos sueltos 
y en cajitas de media docena. 
Y pañuelos de seda, dobles, fon-
do blanco o de color, a listas y ara-
bescos de última novedad. 
Calcetines 
Lisos, de seda garantizada. Y de 
hilo, franceses, a listas muy origi-
nales. Y otros muchos estilos y ca-
lidades que son la última palabra 
de la moda masculina para la esta-
ción actual. 
Catálogo de artículos de caballeros 
Ya está listo nuestro interesante 
catálogo de artículos de caballero. 
Lo enviaremos, pues, con mucho gus-
to a los clientes del interior que nos 
lo pidan. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galíano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
El paro forzoso 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para el día del santo de sus amistades. 
Nosotros le ayudaremos a salir de dudas, puee tanto en Joyas, como 
en Muebles, Objetos de arte. Artículos de Adorno, y demás objetos propios 
para trátos casos, mostramos en nuestros Salones, el mejor, mas variado 
y mas completo surtido. 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
«LA E S M E R A L D A * ' f e ^ A ^ 
(Viene de la P I U M E R A ) . 
E n A l e m a n i a , igua lmente , la c r -
fis aguda del paro en 1923 , qa^ 
fué consecuencia del desastre mo-
ne ta r io , t e r m i n ó en 1924 cuando d 
fndlcc de los precios a l po r mayor , 
vo lv i endo a u n n i v e l n o n n i i l . m a r -
có u n m o v i m i e n t o de alza, a u n q a r 
moderado . 
E l m e j o r a m i e n t o del moroado de 
t r aba jo observado desde 1923 tíli 
Dinamarca . Noruega , Suecia y Che-
coeslovaquia ha p rosegu ido en 
1924 m i e n t r a s que el n i v e l de los 
precios c o n t i n u a b a sub iendo en lo? 
dos p r i m e r o s de d ichos p a í s e s o 
P e r m a n e c í a es tabi l izado en los dos 
instantes . 
I t a l i a , d e s p u é s de u n l a rgo p . -
r í o d o de e s t ab i l idad en sus precios, 
ve hoy d í a a u m e n t a r su í n d i c e con 
el p r i v i l e g i o de u n pa ro r e l a t i v a -
mente escaso. E n F r a n c i a puede de-
cirse que el paro no existe merced , 
p r i n c i p a l m e n t e , a u n a lza de los 
precios que no se ha i n t e r r u m p i d : ) 
m á s que por u n descenso de co r t a 
d u r a c i ó n o c u r r i d o de F e b r e r o a 
A b r i l de 1924. S in emba rgo , a p r i n -
c ip io* de 1925 se ha i n i c i a d o cier-
ta t e n s i ó n en l a esfera de los ne-
gocios. . 
E n B é l g i c a we ha operado ' i n a 
e v o l u c i ó n m á s desfavorable, pues el 
n ú m e r o de parados a u m e n t a desoe 
hace a lgunos meses m i e n t r a s qi i t ; 
ba ja e l í n d i c e de los precios . E n 
los Estados Unidos los í n d i c e s de 
empleos y de precios han permane-
c ido es t rechamente para le los d u -
ran te el a ñ o 1924 . 
Sin embargo , deben r e t e n e r nues-
t r a a t e n c i ó n a lgunas comprobac io-
nes con t r a r i a s a l p r i n c i p i o enun-
ciado. E n l a G r a n B r e t a ñ a ej paro 
ha d i s m i n u i d o d u r a n t e los p r imeros 
meses de 1924, mien t r a s que el í n -
dice de los precios bajaba , y ha 
aumen tado d u r a n t e el sagundo se-
mestre del a ñ o , cuando los precios 
se e levaban. De todos modos , se 
encuen t ra l a c o r r e l a c i ó n h a b i t u a l 
cuando se consideran los p romed ios 
anuales, pues a la d í s m i n i i c i ó n con 
s lderab le del paro en 1923-1924 
ha co r respond ido u n alza genera l 
de los precios en u n 5 po r c iento 
ap rox imadamen te . 
Igua lmen te , a p r i n c i p i o s del a ui 
1925 la c r i s i s aguda de l pa ro co in -
cide con u n descenso de los pre-
cios, que reduce el í n d i c e de 171.0, 
en Ene ro , a 166.3 , en M a r z o . 
Suiza es una e x c e p c i ó n en ex t re -
m o c a r a c t e r í s t i c a : m i e n t r a s qu*; de 
Ene ro de 1924 a E n e r o de 1925 el 
í n d i c e de los precios a l por m a y e r 
d e s c e n d í a de un m o d o casi c o n t i -
nuo y en m á s de u n 6 po r c i en to 
en t o t a l , el n ú m e r o de desocupadoa 
se r e d u c í a de 28,000 a 12 ,000 . Pe-
ro no deben a sombra rnos tales ex-
cepciones: el mercado de t r aba jo so 
encuent ra bajo l a i n f l u e n c i a de fac-
tores t a n diversos y numerosos que 
puede o c u r r i r que, en c ie r to m o -
mento, l a a c c i ó n de uno de e s to i 
factores se ha l l e obscurecida pol-
l a de o t r o de el los. A s í , pues, ve-
mos, en Suiza, c ó m o en 1924 pre-
v a l e c i ó e l 4 e s e n v o l v i m i e n t o del co-
merc io ex te r io r , e s t i m u l a n d o la ac-
t i v i d a d i n d u s t r i a l , de o t r a suerte 
d e p r i m i d a a causa de l a ba ja de los 
precios. 
L a c o n c l u s i ó n de este es tud io es 
que no existe una panacea con t r a 
el p a r o : este m a l , de t an diversos 
o r í g e n e s , no puede, ser c o m b a t i d o 
ef icazmente sino por med io de d i -
versos p roced imien to s . U n o de el los 
es e l r e s tab lec imien to de l n i v e l ge-
n e r a l do los precios , y su aplica-
c i ó n rea l parece que ha de ser en 
breve una p o s i b i l i d a d efect iva . L a 
p r o o c u p a c i ó n de ev i t a r e l paro f o r -
zoso requ ie re una p o l í t i c a de coope-
r a c i ó n In t e l ec tua l , en l a que la es-
t a b i l i z a c i ó n de los precios debe 
d e s e m p e ñ a r u n p a p t l de c a p i t a l ' ra-
p o r t a n c i a , a fi» de o r g a n i z a r de u n 
modo m á s r a c i o n a l l a p r o d u c c i ó n y 
los cambios . 
MODELO 60 
L a máquina vertiginosa que 
:-: escribe como sesenta :-: 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de Humara y Lastra 
5 . en d , 
RICLA (Muralla) 83 y 85 
TELFS: M-9093 , A-3498 
D E C O M U N I C A C I O N ^ 
C 9627 a l t . I n d . 23 Oc.t 
ULTIMAS NOVELAS 
VOSS (Kicardo) . S IMOUN, 
1¡ tomos (Vo lúmenes V y V I 
de sus ot 'ras). Madrid. 2 
tomos en 8o. enouttt't-rnado 
en c a r t o r é . 1 * 
OJITfl RAMOS ( T o m á s ) . NO 
VIOS SIN SABIijKLO. Co-
lección Ksmeralda. Barcclo-
na. 1 tomo en 8o. mayor H 
la r ú s t i c a . 
ri-ILCAYItE (J ) y VEKTIOL. 
( A ) . L A TIK11RA PROMB-
T I O A . (Biblioteca Aurora.) 
Madrid. 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica 
M A T A (Podro) U N A T.IOE-
HKZA. ü l l i m a p ioducc ión . 
Madr id . 1 tomo en 8o. a la 
rús t ic ; i 
K1VAS (Migue l ) . LA G R A N 
H I S T E R I C A . Novela. Ma-
d r i d . 1 tomo en 8o. a la 
r ú s t i c a . . • 
GOMEZ DE L A SERNA (Ra-
míin) . E L N O V E L I S T A . Va-
lencra. 1 tomo en 8o. rúB-
t lca . 
H I S T O R I E T A S D E TODOS f 
l ' A R A TODOS. Colección ce 
P4 r i acirm-s h u m o r í s t i c a s . 
Taris . 1 tome en 8o. r ú s t i c a . . 
LGUBSIÁS PAZ. (Cf-.sar). E L 
COMPLOT D E L SILENCIO. 
EL SKÑ-rELO. E L PECA-
DO O R I G I N A L . A L I Q U I -
DAR TOCAN. Tomo I I I de 
bus obras completas. Teatro. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a 
I .EBLANC (Maunce) . LOS 
TRES OJOS. Novela de emo-
elonanles aventuras. P a r í s , 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . 
GOTTA. (Salvador). L A M U -
JER MAS HERMOSA D E L 
MUNDO. Novela. Vaknc l a . 
I tomo en So. a la r ú s t i c a . 
IVON-LESCOP. L A B L A S F E -
M I A . Estudio sobre este 
v i c io . M a d r i d . I tomo en 
8o. r ú s t i c a 
B A Z I N (Henato). ESTEFA-
N I A . (Biblioteca Empor lum) 
- Barcelona. 1 tomo en 8o. 












¿ N e c e s i t e u n I n s t r u m e n t o d e M ú s i c a ? 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta, Fonógrafos .y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más írescas. y a precios baratísimos. 
Mandolina, con estuche, 
desde 




Además de este 
Drum, tenemos exis 
tencia de toda clase de ac 
cesónos para batería, a precios 
de imposible competencia. Precio: $ 4 0 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A - 3 4 6 ? . 
C R U Z . 11-2385 
yn.so 
L a misma obra encuader-
nada en tela $1.60 
E R O W X E ( I n f s ) . LAS TRES 
H I J A S D E L REINO U N I -
DO. (Bibl ioteca Empor lum) 
Barcelona. 1 tomo en So. 
r ú s t i c a $1.00 
La misma obra encuader-
nada en tela $1.50 
IHCE BURROUGHS (Edgar) 
T A R Z A N D E LOS MONOS. 
Novóla inglesa:' Barcelona. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . $0.50 
La misma obra encuaderna-
da on tela $1.26 
I ALONSO ' L u i s M ) . L U M E N . 
M I R A N D O H A C I A L A 
I T M J J K E . Novela. Madrid. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . $0.80 
• -SENDO W S K I (F . ) L A 
S O M B R A . A T E R R A D O R A 
D E L ESTE. Madrid . 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a $1.00 
1IERKIOT (Eduardo). CREAU 
Prftlofiro 'de Marcelino Do-
mingo. P a r í s . 2 .tomos en 
8o. a la r ú s t i c e . . \ $2.50 
L K N A V R N T E (Jacinto). — 
LECCIONES D E BUEN 
AMOR. Madr id . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a . $0.2» 
A N P H K I V ( L e ó n i d a s ) . E L 
ABISMO. Traducc ión de J. 
I t ivas Panedas. Madr id . 1 
tomo en 8o. a la r ú s t i c a . . $1.00 
TJNSEAU (Lertr de). LOS 
NUEVOS RICOS. La Nove-
' la Intefesante. Horcclona. 
! 1 tomo en 8o. rús-t lca. . . . !0.40 
A R A U Z DE R C B L E ñ (Jos^). 
DON B E R N A R P O E L 1DU-
MBO. Novela Madrid. 1 to-
mo en 3a. r ú s t i c a $1 .̂00 
CRUZ (Manuel de l a ) . ESTU-
DIOS L I T E R A R I O S . Paul 
Bourgct La Brean '1^ He-
ledla. Rafael Obligado Vor-
dagupr. Emi l ia Pntdo Ba -
}!\n. Madr id . 1 tomo en 5o. 
r ú s t i c a • $1.00 
CUDZ (Manuel de la ) . L A 
V I S I O N D E L V A L L E . Na-
rraciones. Paisajes, ote. 
Madr 'd 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $1.00 
CRUZ (Manue! de l a ) L I T E -
R A T U R A CUBANA Madr id . 
1 t fmo en c. t ú s t i c a . . . . $1.00 
SANSOUES (Rora r lo ) . M I E N -
TRAS SE V A L A V I D A , 
p r e s i ó n . Méj ico . 1 tomo en 
go. r ú s t i c a $1.25 
I L A P 1 (F.-rnaridc d<>). M ' M V 
POETICA. ISOK-lí^L SoJoc-
ci6n de las mejc i -R i>r< duc-
I cienes n ó r t i c a s durante, es-
tos a ñ o s Madr id 1 humoso 
tomo en *o. mayor r ú s t i c a $1.20 
L I B R E B I A " C E t l V A W T E S " 
DK R. V E I . O S O Y OIA. 
Avenida Italia 63, Aportado 1115. 
Teléfono A-'iSSS. Habana. 
I t 'd 4 nv, t 
R e l a c i ó n de las car tas ce r t i f i c a -
das nacionales quo se encuent ran 
a r ch ivadas en el Negociado de Cer-
t i f i cados y Rezagos de la Secret i -
r í a de Comunicac iones , « n v i r t u d 
de no haber l u d i d o sor entregadas 
a los remi ten tes ' y las cuales e s t á n 
en d i c h o Negociado a d i s p o s i c i ó n de 
des t i na t a r io s y remi ten tes , med ian t e 
! i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser rec lamados estos 
C e r t i f i c a d o s s e r á n « h i e r t o e o f i c i a l -
mente y el d i n e r o o valores que con-
t u v i e r e n se i n c a u t a r á de e l los el l s-
t ado . ( A r t í c u l o 25fi del Reg lamen-
to de l Serv ic io de C o r r e o ) . 
L I S T A 855 
R e m i t e n t e : Car los Comas. San-
t i ago . D e s t i n a t a r i o : M u r c i a G a b r i e l . 
J i g u a n í . O. 
R e m i t e n t e : Rafael P e ñ a Servan-
do. V i c t o r i a . D e s t i n a t a r i o : M o r a i -
ma Z u l o m a . H a b . ^ 
R e m i t e n t e : T o m á s A l d a b e . Es t . 
B . H a b . D e s t i n a t a r i o : N ú ñ e z Can-
t o r . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : F l o r e n c i a N i i ñ e z . P. 
B e t a n c o u r t . D e s t i n a t a r i o : N ú ñ c z 
F l o r e n c i o . C á r d e n a s . Matanzas. 
Remi t en t e : N i c a n o r G o n z á l e z . 
Gaspar. D e s t i n a t a r i o : Navas Ca l l e -
jas A n t o n i o . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : Pascual P é r e z . P r é s -
t o n . D e s t i n a t a r i o : O r t í z M ó n i c a -
Sant iago . Ote. 
R e m i t e n t e : M a n u e l Otero . C o l i -
seo. M . D e s t i n a t a r i o : Otero I n d a l e -
cio . N . Y a r k . 
R e m i t e n t e : M . P a t i ñ o . Sant iago. 
D e s t i n a t a r i o : P a t i ñ o M a n u e l . San-
t i a g o . O i t e . 
R e m i t e n t e : F . P r i e t o . Es t . L . H a -
bana. D e s t i n a t a r i o : P r i e to Manue ) . 
B . A . Rep. A r g . 
R e m i t e n t e : N o consta. Es t . L . V e -
dado. D e s t i n a t a r i o : Pe rgama l M u r d -
l a . Po lon i a . 
R e m i t e n t e : M a r í a L . M a r t í . Es t . 
L . Vedado . D e s t i n a t a r i o : P ra t s . 
Barce lona . 
Remi t en t e : M a t í a s Crespo E . Ter -
m i n a l . D e s t i n a t a r i o : Prendas M a -
n u e l . San A n t o n i o de los B a ñ o s . HP-
bana. 
R e m i t e n t e : M i g u e l H e r r e r a . H a -
bana. D e s t i n a t a r i o : Baez Rosa. 
G u a n t á n a m o . Ote . 
R e m i t e n t e : I n é s P é r e z . C a i b a r i é n . 
D e s t i n a t a r i o : P a l m e r J u l i á n L a Glo -
r i a . C. 
R e m i t e n t e : M á x i m o R o d r í g u e z . 
L a Esmera lda . D e s t i n a t a r i o : Paley 
A r m a n d o . M a j a g u a . 
R e m i t e n t e : J o s é Roda R o d r í g u e z . 
M o r ó n . D e s t i n a t a r i o : P r a d a Jose-
fa. B r a s i l . 
R e m i t e n t e : M . Roque . Caba iguan . 
D e s t i n a t a r i o : P é r e z L ó p e z A n t o n i o . 
B á e z . S. C. 
R e m i t e n t e : E d u a r d o P é r e z . C. 
del Sur. D e s t i n a t a r i o : P é r e z Cueto 
J o s é . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : E l u s i p i o R o d r í g u e z . 
C. , E l i a . D e s t i n a t a r i o : P i ñ a J u a n . 
F ranc i sco . Camg . 
R e m i t e n t e : Pedro R i v e r a . San 
Cayetano. D e s t i n a t a r i o : Presa Ma-
n u e l . Pta^ B r a v a . H a b . 
R e m i t e n t e : BasiUsa Saiz. H a b a -
na . D e s t i n a t a r i o : Saiz de C a n i a ñ o 
Teresa. E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : R a m ó n C á n t e l o . San 
Cayetano . D e s t i n a t a r i o : Queya Pe-
d r o . F l o r i d a . Camg . 
R e m i t e n t e : L ó p e z . Habana , C u -
ba. D e s t i n a t a r i o : R u í z P o r t i l l a 
F ranc i sco M a . E s u a ñ a . 
R e m i t e n t e : A d e l a D í a z V d a . do 
H e r r e r a . Es t . P . H a b . D e s t i n a t a r i o : 
Ravelo R i c a r d o . N e w Y o r k . 
R e m i t e n t e : A . R a m í r e z . Baracoa . 
D e s t i n a t a r i o : R a m í r e z M anue l . Ri .n-
•cón. 
R e m i t e n t e : A . Bosch . M o r ó n . Ca-
m a g ü e y . D e s t i n a t a r i o : R o d g r s i í . 
N u evi tas . 
0 R e m i t e n t e : J u l i a n a L ó p e z . P . de l 
R í o . D e s t i n a t a r i o : R p d r í g u e z L u i s . 
L a Co loma . P. R. 
R e m i t e n t e : Fe l ipa M o r a . La j a s . 
D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z L i n o . E . de 
M o r a . Ote. 
R e m i t e n t e ; E v a r i s t o P a n t o j a . P. 
So r i ano . D e s t i n a t a r i o : R o d r í g u e z 
A n d r e A u z a . Ote. 
R e m i t e n t e : M i g u e l Fonseca Pe-
fia. Cauto . Ote . D e s t i n a t a r i o : R a m í -
rez M a g a . E l C h i n o . Ote . 
R e m i t e n t e : J o s é Ramos. A . de 
Pasajeros. Des. t inatai ' io: R o d r í g u e z 
J u l i o . L a E s m e r a l d a . Camg . 
R e m i t e n t e : F é l i x M a r r e r o . Ca-
b a i g u á n . D e s t i n a t a r i o : R a m a Ra -
m ó n . M a y a j i g u a . 
R e m i t e n t e : N o r m a n B o b b . P t o . 
Padre . Ote. D e s t i n a t a r i o : Scanter-
hufy. E l l a . Barbados . B . W . 
R e m i t e n t e : Sep t imio B l a k e . C. 
do A v i l a . D e s t i n a t a r i o : S t c r l i n g E d -
w a r d . J ama ica . B . W . Y . 
R e m i t e n t e : M a n u e l G o n z á l e z . P l a -
ya de M a r i a n a o . D e s t i n a t a r i o : Se-
gade G a r c í a M . B . A . 
t i n a . 
R e m i t e n t e : Bau t i s t a Nieto 
la Cra i jdo , Des t ina ta r io . j J - i 
M a r i a n a - E s p a ñ a . ' ^ 
R e m i t e n t e : Margar i t a p . 
Habana . D e s t i n a t a r i o : g ^ « 
Pedro . E s p a ñ a . ríJ| 
R e m i t e n t e : Eduardo Vázn 
Rúa de T á n a m o . Des t ina ta r?1 
J o s é . G i b a r a . Ote. Remite]jM 
fa ro R o d r í g u e z , Camagüey ¿e: 
t a r i o Soto Planes Elun» v 
Ote . ' ^ 
D É P O R T A N T B : 
Cuando o b s e m alguna d 
cia en el Serv ic io do Corren ^ 
t i f i c a d o s ) c o m u n í r i u e l a a j 
t a r í a de Comunicaciones ^ 
de Cer t i f i cados y R e z a g o g 1 ^ 
i n m e d i a t a m e n t e atendido 
C u a l q u i e r recTamación Soh 
r respondenc ias debe hacers 
plazo de u n a ñ o contando A n i 
dia de la i m p o s i c i ó n . ^ « l 
Estas notas v a r í a n casi m 
mente y cons t i t uyen útiles i"* 
m i e n t e s de ma te r i a postal 
Conviene leerlas a tentam^J 
compene t ra r se con BU conteSd 
Lotería Nacional.., 
(Viene de la PRIMERA)' 
E u r o p a , cuya moneda-r Pape] 
la que lo e s t á deTa par en 
o r o . toa 
T o d o res idente en Pranc¡, 
m u y le jps de la estabili2aci6tt 
con 
g ú n e l p royec to de P o ' i ^ J 
d r í a que dec la ra r el va' * 
m o b i l i a r i o y de su •a lo i - de J . ^ w ^ ^ ^ ^ u y ue su pronipriart 
tes de l l o de Marzo de 1907 H 
F r e n t e a este proyecto "d« J 
socia l i s tas , se levantan los R t 
bl lcanos ; de l Bloque X a ^ J 
orneare asegura que no J 
t o l e ra r se n i s iqu ie ra nueva e m 2 
de b i l l e t e s por p e q u e ñ a quTJ? 
y p o r o t r a par te que la odiosE 
de l a l eva es t r iba en que grav , 
c ap . t a l a cumulado , pero deja J 
demne los Jornales de los obrad 
los h o n o r a r i o s de los profesiomk 
los Ingresos de los hoteleros T i 
ñ o de Restaurantes , etc., s ienJ 
que no a d q u i e r a n con sus gan̂ l 
cias, p r o p i e d a d ostensible, n W 
o i n m u e b l e . 
E n cambio y aun tratándose 
u n a m e d i d a t r ans i to r i a , porque* 
este solo concepto la aconseja,* 
ce P o i n c a r é que d e b í a establece» 
una L o t e r í a Nacional , porque fcj 
los los franceses comprar ían Ji-
l le tes y c l a ro es que los más rt« 
c o m p r a r í a n m á s , establecléndw 
a s í una Igua ldad en el desembolso.l 
Y o , personalmente, soy adreM 
sa r io de l a L o t e r í a , que aunqii 
h o y se h a l l a establecida, cdjnor 
greso n a c i o n a l , en I t a l i a y en 
p a ñ a , debe condenarse en pl 
p í o , po rque es un drenaje con 
puesto en el bolsillo del pue 
I n g l a t e r r a que la tuvo a l 
c i p i o de l s iglo pasado, la a 
p o r q u e nadie economizaba, y 
m i s m o h i c i e r o n los Estados 
d o s . H a s t a hace dos meses nt 
t e r m i n ó e l s o r t e ó de Bonos del* 
f e r i a en l a c i u d a d americana de 
N u e v a O r l e a n s . 
T a m p o c o hay novedad algujisen 
c u a n t o a la leva sobre el cipitíl. 
E n A l e m a n i a l a l ey de 30 4e Ju-
n i o de 1904 l e v a n t ó mil mSto-
nes de Marcos sobre el capital; 
a u v o é x i t o po rque l a suma w» 
p e q u e ñ a y a d e m á s era para Mi: 
equipos m i l i t a r e s . 
Pe ro e l 2 8 de Jun io de 1ÍU. 
M a t i s 'Erzberger quiso establecer 
una l e v a y no f u é aprobada. 
'En M a r z o de 1919 Cesco-esta-
v a q u i a e s t a b l e c i ó una leva de 
p o r c i en to sobre e l papel moaedi 
que v e n í a de A u s t r i a , y así se lo-
g r ó i m p e d i r su e n t r a d a . 
A m i j u i c i o , como m a l necesario, 
t e n d r á que establecerse en Fran-
cia l a L o t e r í a pa ra salvar la >«• 
t u a l s i t u a c i ó n f inanc iera , pero COE 
el p r o p ó s i t o de levantar ese ca* 
t e r i o de l b o l s i l l o del P11^1.0;..¡f 
p r o n t o como la her ida , el dénciii 
e s t é c u r a d a . , 
i r to y 
luventu 
podo e; 
p O t -
i l i o . 
:on Ia 
dele»: 
, su P 
el ^ B t 
[üe I*11 
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44LA EXPLOSION DEL MAI' 
NE Y LA GUERRA DE H 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un pesô  d» 













* V culto 
t« Simy 
^ «nlr pn 
lnoluU,. 
ki ^ ,H 
A g u a de Colonia PREPARADA j j j c o n las [SENCItó 
: d e l D r . J O H N S O N : m 
EXQUISITA PARA [L BAÑO Y El PAÑUELO 
De ventar DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Aguiar 
o diga g a s e o s a : 
EXCEM1CIDA 
D E M A D A M E M . S E N T O U R B 
Pomada francesa maravil losa, In-
fttllhle. para curar radlcalmen t , to-
d.^ las enfermedades de la piel tales 
cjmo- herpes, eczemas, granos, inani-
feBtacloneeMel ác ido úrico, ú l c e r a s por 
antiguas que sean, f í s t u l a s etc. 
Depftslto general: Farmacia del doc-
tor Mor ls t , M á x i m o Uómez 412. 
T a m b i é n se vende en casa de Sarrá. 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
I n d . 27 Oct. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-8055 C U B A 80. 
M á q u i n a d t sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r . A l a u í l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
e P O R Q U E ? 
S A L U T A U I S es la Pa 
r an t l a de !•»., mejor be 
blda gaseada que usted 
puede l i ' g t r i r . Ks mejor 
por BUS n>uteriiin P> 
ñ as y \)t>r BU elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO OIS A GASEOSA 
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V casi diaK 
>stal. 0 
tentatteiit., 
« a l . . . 
IMERA) 
Par 
A B A N E R A S 
NOCHES DE MARTI 
L A N Ü E t i T I P L E . 
r a c i n . 
hJncautadora! 
Puede decirse de U g e n t i l t i p l e .rto >' E 
• . . . f i v be l leza . 
mucho mAs que | que se gan6 a l d e b u t a r l a v o l u n 
l a d , e l f avo r y la s i m p a t í a de l 
p ú b l i c o de la H a b a n a . 
M u y f avorec ido e l t e a t r o . 
Con g r a n p ú b l i c o . 
Se anunc ia para hoy Los / i a v i -
lanes por el b a r i t o u o ü r d ó ñ e z . 
Noche de m o d a . 
rodo eso. y 
eso, atesora Enr iquaca 
ino a opereta E v a , que sien-, 
deleita Y s iempre agrada . 
o su p r i m e r a a p a r i c i ó n anoche 
'0ej teatro de s a n t a c r u z . 
L-^ deliciosa G i p s y . 
D E A V E R 
[Un día f e l i a . 
L halagos y sa t is facciones . 
L - ei de ayer para la s e ñ o r a 
née Méndez Capote, la g e n t i l 
a de Manolo Solis Mend ie t a , 
i0 industr ia l de E l E.u-anlo. y 
U n a excelente, m u y e s t i m a b l e . 
1 Estuvo de d í a s . 
i y se vio m u y fes te jada . 
Entre, fami l iares y en t re í n t i m o s 
celebró el fausto suceso. 
D E L A V I v I l ü E N A 
H u b o pa ra la s e ñ o r a R e n é e 
M é n d e z Capote de Solls f e l i c i t a -
ciones i n n u m e r a b l e s por la b e l l í s i -
m a ca r t a que p u b l i c ó este p e r i ó -
dico r ec i en temen te d i r i g i d a a l a 
bondadosa c o m p a ñ e r a C l a r a M o -
reda L u i s . ' 
E n e l la r e n d í a u n c á l i d o t r i b u t o 
de respeto, c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n 
a A n g e l a L a n d a . ^ 
G r a n educadora c u b a n a . 
D i g n a de e n a l t e c i m i e n t o . 
rancial 
ncaré 
vaior de . 
Propiedad J 
de 1926. * 
Ŝ ecto de 
an los Repl 
Raciona] J 
3ue no 1 
iueva emijij;| 
ena Que j j 
Ia ofiiosiiajl 
qtie grava J 
ero deja J 




n sus gaIla |̂ 
sible, 
tratándose M 
ia, porque tjj 
aconseja, di-1 
i establecer»! 
1, porque ti-J 
nprarían 
los más r¡«l 
itableciéndo»] 
, desembolso, 
í, soy adTjN 
que aunqti 
ida, como 
i l i a y en 
se en pr 
aje const 
del puebl( 
¡Los palcos de la Verbena. 
Cincuenta los cons t ru idos . 
Se extienden en los d o m i n i o s de 
jlisades P a r k a ambos lados de 
[ entrada p r i n c i p a l . 
Vno Me ellos, dest inado a l s e ñ o r 
[residente de la R e p ú b l i c a , t i ene 
ac idad para doce s i l las . 
Aparecerá engalanado por el j a r -
Ib El Fén ix con p r o f u s i ó n de f l o -
Otras noticias m á s . 
Sobre la verbena de m a ñ a n a . 
Entre las j u n t a s de ayer r e s u l t ó 
importante la del K i o s k o de 
l a P o l i c í a p r e s id ida por l a s e ñ o r a 
C onch i t a L i r a u r de M e n d i e t a . 
O t r a j u n t a h a b r á hoy de l K i o s -
ko Venec iano que pres ide la gen-
t i l Consuelo M o r i l l o de Govantes . 
Y u n e r r o r . 
Que paso a r e c t i f i c a r . 
Son a l u m n a s d e l C o n s e r v a t o r i o 
S i c a r d ó , y no de A m e l i a I z q u i e r d o , 
comt) e s c r i b í e q u i v o c a d a m é n t e , las 
que e s t r e n a r á n en e l K i o s k o de l a 
Suer to l a c a n c i ó n h ú n g a r a de A l -
ber to Soler. 
Conste a s í . 
Y D e P a s a m a n e r í a 
En una d ivers idad In te rminab le 
de estilos acabamos de recibir una 
impor tan te remosa de galones de se-
da y p a s a m a n e r í a en los matices y 
tonos m á s caprichosos que ha crea-
do la moda europea. Cuanto su ima-
fiinación puede concebir lo h a l l a r á 
en nuestro e s p l é n d i d o sur t ido. C o m -
p r u é b e l o v i s i t á n d o n o s . 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOSNDE ALMACEN 
M U R A L L A Y COMPOSTBLA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
El gobierno italiano 
( V i e n e de l a P r i m e r a P l a n a ) 
bandidos que p r e t e n d í a n a r r a sa r 
con la c i u d a d . 
M O D A S 
ue gran gusto. 
Elegiintísimas! 
Son las corbatas que nene L a 
inincia para la e s t a c i ó n . 
Se admiran a l l í , en t re u n a d i -
v e r s i d a d de a r t í c u l o s para- caha-
l l e ro s , las sedas pa ra camisas , las 
bufandas , los b a s t o n e s . . . 
H i N ' donde elc-gir. 
Para todos los gustos . 
E n r i q u e F O X T A N I U L S 
F l o r e r o s 
(Ofrecemos en e legante s u r t i d o en 
d ive r s idad de t a m a ñ o s y f o r m a s . 
De c r i s t a l , porce lana , p l a t a y f i -
n í s i m o p la teado • 
l a d &\gnn3 en 
re el capital. 
de 30 áe h-
5 mil ffiiM 
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ECOS DE LOS PINOS 
MI S A L I D O 
Al Inaugurar esta sección de Kcos de 
Î s Pinos, en este prestigioso per ió -
H quiero hacer constar a la direc-
M DIARIO, m i mAs sincero 
ilUdecimiento por el t i t u l o Que tan 
unereciiamente me han concedido. 
Al mismo tiempo deseo hacer l le-
" hasta mis nuevos c o m p a ñ e r o s del 
"ARIO DE L A M A R I N A , m i saludo 
'4< afectuoso y cordial. 
Entre laa bodas de .diciembre. 
Encuéntrase vna muy s i m p á t i c a y 
winguida. 
U|í es otra que la de la eleganto y 
tftapulda señor i ta Elena B r t y V á z -
««i flor d© gracia y s i m p a t í a , que 
t r ae rá matrimonio con un correc-
1 culto joven, Antonio G u t i é r r e z y 
TOindez, joTán de reconocidos mOri-
s'mpátíca ceremonia que h a b r á 
?»nr rara siempre, en lazos de In-
1u1j1̂  amor. 3 tan símpAtica pa-
m ten.Há efecto en casa de los 
' 'tu la gentil prometida, calle 19 
m j i74, cntre 2 y 4' e!1 01 Ve-
lU • » 'aa ocho y media de la no-
Apadr'na 
^ naran a los jóvenes onamosa-
jrtS5>nUl dania señora María Váz-
B ^ y L r c y , madre do la adomble 
r.|0 (?. y el rc'f-:Peta.l)le s eñor An» • l'm..-rrez y 0ssar(] 1 d j 
J Prometido. 
íio, ^ tos,iP'Js f i rmarán por la no-
• * 8*nores J o s é Argote y Jo¿é 
Vii^1^ "ovl'>, los señorea Car-Al0r^, y jome K pravle 
'««Irá K"08 '1O ho(3a- y tornaboda que 
' '"un" ,1"Vla 011 la ceremonia se-
^«no r i ' v ' T , , f " 1 jardtn e i c r i -
<lde'i Xedado-
«o nK^1'? st-rii Un f in ís imo y del i-
quio de la respetable Peño-
EI niño Rafael Emilio de 
Acosla y Martínez Malo 
E n l a m a ñ a n a de h o y rodeado 
de l c a r i ñ o de sus f a m i l i a r e s ha 
dejado de e x i s t i r el he rmoso n i ñ o 
Rafae l E m i l i o , h i j o de nues t ro 
q u e r i d o a m i g o e l D r . E m i l i o de 
Acos ta y M o z ó n , v í c t i m a de u n a 
r á p i d a e n f e r m e d a d . 
•El sepelio se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o , a las ocho de la m i s m a , 
sa l iendo de l a casa de sus padres, 
Santa I r ene 6 2, a l t o s , ( J e s ú s de l 
M o n t e ) . 
Damos n u e s t r o m á s sen t ido p é -
same a todos sus f a m i l i a r e s ^ 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Noviembre 12. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 28.00 pesetas. 
Franco: 33.92 pesetas. 
B O L S A D E F A B I S 
PARIS, Noviembre 12. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.40 f r s . 
Cambios sobre Dondres: 121.55 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 52.(15 i r a . 
131 dollar se cot izó a 25.09 f r s . 
B L M I N I S T R O p K E S T A D O C O N -
T E S T A A I>.\S I N S l M A t I O N E S 
D i : M E L L E R A N P 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . — M r . 
B r i a n d , respondiendo a las i n s i -
nuaciones hechas p u b l i c a m e n t e por 
M . M l l e r a n f l , expuso que el Pac-
to de L o c a m n r-o « - " l o t i t n y e n i n g u -
na m u t i l a c i ó n del T r a t a d o d« "Vi 
salles ,como aque l d e j ó en t r eve r , 
s ino que refuerza las g a r a n t í a s de 
segur idad para F r a n c i a , aunque se-
ñ a l a asuntos en te ramente del O r i e n -
t e . Hace e logios ca lurosos M . 
B r i a n d del e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n 
que r e i n ó en d icha r e u n i ó n . 
m a r á de D ipu t ados ha s ido convo-
cada pa ra e l d í a 18 do N o v i e m -
bre. 
K L P R B M I O N O B E L D E F I S I C A 
C O N C E D I D O A S I E G B A H N 
B S T O K O L M O , N o v i e m b r e 13. -
E l P r e m i o Nobe l de F í s i c a ha s ido 
concedido a l profesor S iegbahn , do 
la U n i v e r s i d a d sueca de Upsad . 
E L P R E S I D E N T E T I A N C H E G U I 
E S P R I S I O N E R O 
P E K I N , n o v i e m b r e 1 3 . — E l P re -
s idente T u a n Che G u i es p r i s i o n e -
ro del Genera l c r i s t i a n o F e n g , d ic -
t ado r de esta c i u d a d . 
B L U N ES V O L V E R A A R K I ' N I R -
SE E L CONSEJO D E E M B A J A -
D O R E S 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . — L a Con-
ferenc ia de los embajadores se rue-
n i r á el p r ó x i m o lunes y p robab le -
men te 8". p r i m e r acuerdo s e r á f i -
j a r la fecha Para l a e v a c u a c i ó n do 
C o l o n i a . 
B R I A N D C O N F E R E N C I O CON L O S 
E.M B A J A D O R E S A L E M A N E S 
P A R I S , N o v i e m b r e 12 . — M . 
B r i a n d c o n f e r e n c i ó « o n el emba ja -
d o r de A l e m a n i a . V o n Hoesch , y 
con el b a r ó n de L a n g w o r t h , emba-
j a d o r de A l e m a n i a en M a d r i d , co-
mis ionado per el Gobie rno de l R e í c h 
para d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n i m -
p o r t a n t í s i m a cerca de l a A l t a Co-
m i s i ó n I n t e r a l i a d a de los t e r r i t o -
r ios ocupados. 
B R O S S O U T R O T B A T I O T O D O S 
L O S R E C O R D S M U N D I A L E S 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . — E l av ia -
d o r B r o s s o u t r o t , en u n a v i ó n F a r -
m a n , con u n m o t o r de dos m i l ca-
bal los , se e l e v ó l l evando c u a t i o t o -
neladas de carga, a 1,000 me t ros , 
ba t i endo los records m u n d i a l e s de 
d u r a c i ó n y a l t u r a con este peso. 
E L C A P I T A N A R T H I R H A S I D O 
E X P U L S A D O D E L E J E R C I T O 
F R A N G E S 
P A R I S , Nov iembre 1 3 . — E l capi -
t á n A r t h u r , secre tar io de l E m i r de 
Cachemi ra , ha sido <¡ondonado a 
t rece meses de p r i s i ó n por su c o m -
p l i c i d a d en u n d e l i t o de chantage , 
con l a p r e v i a e x p u l s i ó n de l e j é r -
c i t o f r a n c é s . 
EJJ S U B M A R I N O M - l SE P E R D I O 
E N S T A R T P O I N T 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 1 3 . — E l 
t o t a l de t r i p u l a n t e s d e l s u b m a r i n o 
M - l era de 68 hombres y su p é r -
d i d a o c u r r i ó a qu ince m i l l a s a lo 
l a r g o de S t a r t P o i n t . 
L A C A M A R A I T A L I A N A SE R E U -
N11vA B L 1S D E N O V I E M B R E 
R O M A , N o v i e m b r e 1 3 . — L a Ca-
ra Mercedes Brey, t í a de la bella 
Klena y el de tornaboda lo recibir^ 
tle m.mog del padrino. 
.De esta boda elegante d a r é m á s de-
talles en su oportunidad. 
H O G A R F E M Z 
Ha tenido un encantador "bahy" Ia 
s e ñ o r a Nena Alvarez de A l v a i í z , es-
posa do mi dis t inguido amigo señor 
"Valentín Alvarez. 
Por t a l mot ivo (inicro hacer l legar 
hasta e«te amigo mi sincera fe l ic i ta -
ción por tan grata nueva. 
Jorg-e R . P K A V I O . 
DINERO 
Wlquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
LOS I T N E R A L E S D E L A R G E N -
T I N O H E C T O R CORSO E N P A R I S 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 3 . — H o y han 
t en ido l u g a r los funera les d e l prc • 
m í n e n t e a r g e n t i n o H é c t o r Corso, 
c o n c u r r i e n d o el M i n i s t r i / de su na-
c i ó n , l a f a m i l i a y una n u t r i d a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Co lon i a es esta 
c a p i t a l . 
C O M P A R A S E L A P E R D I D A DEI> 
M - l CON L A D E L S-51 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 3 . — L a 
p é r d i d a de l s u b m a r i n o de l a a r m a -
da ing lesa M - l ha s ido c o m p a r a d a 
por l a prensa con l a de l s u b m a r i -
no a m e r i c a n o S-51, p o r l a i g u a l d a d 
de los de ta l les que han rodeado a 
ambas c a t á s t r o f e s . 
E l A l m i r a n t a z g o a ú l t i m a h o r a i n -
f o r m ó que no quedaban esperanzas 
de poder sa lvar l a v i d a a n i n g u n o 
de sus sesenta t r i p u l a n t e s . 
L.> N I E B L A F U E C A U S A D E L A C -
C I D E N T E F E R R O V I A R I O E N 
M O M M O U T H 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 3 . — 
L a causa del choque en t r e los t r b 
nes M e r c a n t i l e L i m i t e d de S t . L o u i s 
y e l expreso de W a s h i n g t o n y B a l -
t l m o r e en el enlace M o m m o u t h f u é 
l a i n t ensa n i e b l a que i m p i d i ó ver 
con c l a r i d a d las s e ñ a l e s , embis-
t i endo 4a m á q u i n a de l p r i m e r o a 
los coche-camas de l segundo . 
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Quer ida s e ñ o r a : 
M i a m i g a Bessy c o m p r ó u n vapo-
roso ves t ido de c h i f f ó n rosa, como 
e] f i g u r í n a la v i s t a . Me p r e g u n t a 
si lo a c o m p a ñ a con zapatos de raso 
de l mismo coloi ; ( ve s t i do de ba i lo , 
por s u p u e s t o ) , o s i l l e v a r á unos 
preciosos que t iene de raso negro . 
Como t iene los pie» u n poco l a r -
gos, ¿ n o le parece m e j o r que los 
l leve i gua l ando el ves t ido? Los de 
raso negro , s iendo t a n c l a ro el ros-
to de l a t o i l e t t e , l l a m a r í a n domu-
sij^do la a t e m e i ó n sobre el los. 
M R S . L A N D S D O W N E D E C L A R O 
A N T E E L C O N S E J O D E G U E R R A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 13. 
— M r s . L a n s d o w n e , v i u d a de l co-
m a n d a n t e del m i s m o a p e l l i d o que 
p e r d i ó l a v i d a en e l acc idente de l 
d i r i g i b l e " S h e n a n d o a h " , dec l a r an -
do como tes t igo de l a defensa de l 
Co rone l M i t c h e l l an te l a Cor t e M a r -
c i a l que le e s t á j u z g a n d o , d i j o con 
voz t e m b l o r o s a de e m o c i ó n que e l l a 
h a b í a r e c i b i d o una c a r t a de u n o f i -
c i a l de l a M a r i i t a , en que se i n s u l -
taba l a m e m o r i a de su d i f u n t o es-
poso y que el C o m a n d a n t e Steele, 
de l d i r i g i b l e L o s Ange les , m a n i p u -
ló d i c h a ca r t a desde manos de l Ca-
p i t á n Fo l ey , Juez I n v e s t i g a d o r de 
l a J u n t a , n o m b r a d a cuando l a per-
d ida de l Shenandoah . E . i d i c h a car-
t a se le ap remiaba pa ra que decla-
r a r a f a l samente que su esposo no 
deseaba hacer vuelos con f ines po-
! l í t i c o s , pero s í con f ines m i l i t a r e s , ! 
a u n q u e pensara que las condic iones 
a t m o s f é r i c a s p u d i e r a n ser le f a v o r a - I 
bles o no . T a m b i é n se le e x i g í a que 
d i j e r a que e l la de jaba t o d o el asun-
to a l a v o l u n t a d de l a Cor t e . 
F i n a l m e n t e y en m e d i o de una 
g r a n s e n s a c i ó n l a v i u d a d e l Coman-
dante L a n s d o w n e d e c l a r ó que e l 
C a p i t á n Grheraldr i , a y u d a n t e perso-
n a l d e l Secretar io de M a r i n a W i l -
bu r , l a v i s i t ó pa ra t r a t a r de i n -
f l u e n c i a r su t e s t i m o n i o antfc la 
Cor t e N a v a l . 
Isabel M u ñ o z , E l v i r a P u l i d o , Pan-
cfaita P r i e t o . 
Muchas grac ias copias enviadas 
n o c t u r n o " A R o s a r i o " . Y a lo saben 
las lectoras interesadas. 
Sara G o n z á l e z pido c a n c i ó n " G u a - ) 
y a b a l " , " E l G u i t a r r l c o " y " M i V i e j o 
A m o r " . ¿ Q u i é n los manda? • 
A d r i a n a . 
L a novedad en chales y .bufandas 
es el est i lo " B a t i k " . Ese p r i m o r o s o 
é e t í l o de sugest ivos y v ivos coloros 
que ha hocho las del ic ias de las ele-
gantes d u r a n t e el verano, carac te-
r i za la m a g n í f i c a y v a r i a d a c o l e c c i ó n 
que v i hace d í a s en " L e P r i n -
t o m p s " (Obispo 83 esquina a C o m -
postela) y que no desmerece en na-
da, pues son i d é n t i c o s , a los chales | 
y bufandas que hace u n mes v i en I 
P a r í s . 
Las m á s audaces pero ar t ís t ic i" ,3 
combinaiciones de colores , t i enen 
cabida on estos J indos a r t í c u l o s t a n 
necesarios en las t emporadas de 
o t o ñ o e i n v i e r n o . 
Las personas de gus to , las que ra-
ben gozar y comprende r lo bella-y 
mente del icado, deben i r a ve r esa 
v a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de chales y 
bufandas , en la que la n o t a de co-
l o r , de ve rdade ro a r t e d e c o r a t i v o , 
impe ra . 
¡ V e r d a d e r a s preciosidades! 
M a y o : Corona de esp inas .—Esme-
randa . 
J u n i o : Rosa .—Per la o A g a t a . 
J u l i o f A m a p o l a . — S a r d ó n i c a . 
Sep t i embre : L l u v i a do o r o . — Z a f i r o 
O c t u b r e : — Opalo o A g u a M a r i n a . 
N o v i e m b r e : C r i s a n t e m o . — T o p a c i o . 
D i c i e m b r e : F l o r de Pascua .—Tur -
quesa. 
L e í l a . 
No s é po r q u é se preocupa en 
pensar sobre una cosa que se la so-
l u c i o n a n enseguida. V a y a a la ó p t i -
ca " A r g o s " , P rado esquina a S a i 
J o s é (ba jos de P a y r e t ) , y a l l í le 
e x a m i n a r á n la v i s t a t é c n i c a m e n t e y 
le i n d i c a r á n q u é clase de espejue-
los, gafas o impor t i non to s son ap ro -
piados para usted, s e g ú n su f i sono-
m í a , t i p o y edad. Son verdadero-i 
a r t i s t a s en/ese sen t ido . D i g a que va 
de m i pa r t e si desea. 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o : 
" M A D R E " 
O t r o A c c t i j o : 
¿ Q u i é n e s fue ron los t r es Reyes 
de E s p a ñ a de l m i s m o nombre? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
A n i v e r s a r i o s de boda . 
No'- é s la p r i m e r a vez que .publ'.-
co la l i s t a de estos an ive r sa r io s ¿ s e -
r á l a ú l t i m a ? Una v o c e c l í a m u y 
s i m p á t i c a l a sup l i ca por t e l é f o n o , y 
casualmente tengo a l alcance de la 
mano una l i b r e t a de notas que l a 
t rae . 
¿ C ó m o negarme? L a c o p i a r é do 
nuevo , pero, no o l v i d e n r e c o r t a r l a 
y g u a r d a r l a para cuando haga fa l -
t a . T a l vez mo la p r é s t e n a m í m i s -
m a a l g ú n d í a : 





















a ñ o - Bodas de papel . 
,, de pe rca l . 
,, de cuero . 
,, do seda. 
,, de m a d e r a . 
,, do h i e r r o . 
,, do lana . 
,, de b ronce . 
,, do b a r r o . 
,5 de p l o m p . 
,, de c r i s t a l . 
,, de ch ina . 
,, de p l a t a . 
de pe r l a . 
, , de c o r a l . 
,, de r u b í . 
,, de z a f i r o . 
,, de o r o . 
,, de esmera l -
da. 
de d i a m a n t e 
,, de dlaniant-3 
Cuidosa. 
No me moles ta , a l c o n t r a r i o , l i 
contesto con mucho gus to . Me in fov -
m a n de " E l E n c a n t o " que la poma-
da " L i l i a n a " por la que usted se 
in teresa , y que r ea lmen te es exce-
len te para el cabel lo , ha sub ido a 
$2 el bo tec i to porque los i n g r e d i e n -
tes que la componen han sub ido 
t a m b i é n de precio. P í d a l a a l depar-
t a m e n t o de p e r f u m e r í a . T e l é f o n o 
A - 7 2 2 1 . 
Pensamientos pa ra Postales. 
E l a m o r hace a m a r a Dios y creer 
en su bondad . 
* * * 
Cuando m á s t u r b a d o y menos 
elocuente veas a l h o m b r o que te de-
c l a ra su amor , m á s te ama. 
* * « 
¡ C ó m o te e n v i d i a r í a n los á n g e l e s 
si estuvieses cn t re el los, en l a man-
s i ó n ce les t i a l ! 
* * * 
E l a m o r , que a m e n u d o c o r r o m -
pe los corazones puros,1 p u r i f i c a al-» 
gunas veces los corazones c o r r o m -
pidos. 
* « * 
L o s consejos de tus padres son 
sabios, los de tus amigos i m p a r e í a -
los, y los de t u n o v i o interesados. 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E N . D E L 
C O N C E J O D E L A S R E G U E B A S 
C e l e b r ó j u n t a genera l esta Socie-
dad en los salones del Cen t ro As-
t u r i a n o . D e s p u é s do t r a t a r los asun-
tos r e g l a m e n t a r i o s , se p r o c e d i ó a 
ce lebra r las elecciones generales, 
e l i g i é n d o s e po r a c l a m a c i ó n la s i - , 
g u í e n t e c a n d i d a t u r a ipara 1926-28.1 
Pres idente de h o n o r : Don J o s é ¡ 
G a r c í a T u ñ ó n , M a r q u é s de Las Re-1 
g ü e r a s . 
P re s iden te : D o n V a l e n t í n M e n é n - i 
dez. 
V icepres iden te p r i m e r o : Sr. Evc-
Ho F e r n á n d e z G a r c í a . 
V icep re s iden te segundo: Sr. Jo-
s é F i d a l g o L l a n a . 
T e s o r e r o : Sr. M a r c e l i n o A l v a r e z 
S u á r e z . 
V ico t e so re ro : Sr. F ranc i sco A r e -
ees G a r c í a . 
Sec re t a r io : Sr. L l c l n i o F e r n á n d e z 
G a r c í a . 
V i c e s e c r e t a r i o : E n r i q u e V i l l a r 
T a n i a r g o . 
Vocales na to s : Sres. M a n u e l , G a r -
c ía T u ñ ó n , A m a l l o S u á r e z , R a m i r o 
T a m a r g o , M a n u e l D í a z Granda- y 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
Voca les : Sres. R i c a r d o T a m a r g o , 
M a n u e l A l v a r e z S u á r e z , B a l d o m e r o 
Gu P a ñ e d a , Wences lao A l v a r e z , 
A t a n a s i o A l v a r e z , B e r n a r d o E s t é -
vanez. P r u d e n c i o S u á r e z , R a m ó n 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , M a n u e l T a -
m a r g o F e r n á n d e z , J o s é V a l l i n a , 
.Mariano A l v a r e z M a r i n a s , A l f o n s o 
F e r n á n d e z E s p o l i t a , V icen te S u á r e z 
D í a z , B e n j a m í n G a r c í a T a m a r g o , 
M a n u e l G o n z á l e z T a m a r g o , J u l i o 
G o n z á l e z F e r n á n d e z . A l f o n s o S u á -
rez L ó p e z , J o s é R o d r í g u e z y Ro 
d r í g u e z , M a n u e l S u á r e z G o n z á l e z , 
C o i n e l i o F e r n á n d e z S u á r e z , J u l i o 
S u á r e z , M a r c e l i n o R o d r í g u e z , Ra-
m ó n F e r n á n d e z G o n z á l e z , M a n u e l 
A l v a r e z S u á r e z y R a m ó n G o n z á l e z 
M u ñ i z . 
Vocales sup len tes : Sres. M a n u e l 
R o d r í g u e z , F e r m í n F e r n á n d e z Pe-
l á e z . B a l d o m c r o G r a n d a y G r a n -
da, F ranc i sco M e n é n d e z , J o s é G o n -
z á l e z G a r c í a , Celedonio Día . , Gon-
z á l e z , A r m a n d o F e r n á n d e z A l o n s o , 
A n g e l S u á r e z y S u á r e z , A l f o n s o 
F e r n á n d e z , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
L a fiesta p r o y e c l a d a pa ra e l d í a 
15, po r causas agenas a la v o l u n -
t a d de los socios se a c o r d ó sus-
pender la . 
c lana I n v á l i d a de ambas piernas, ct 
cal le Carmen 64, cua r to i n t e r i o r r w -
m e r o 7. (Es sola en el m u n d o y pa-
dece de una enfe rmedad que la t ie -
ne pos t r ada hace a ñ o s ) . 
P E N S A M I E N T O 
L a l impieza en las mujeres es l a 
n o d r i z a del amor . U n a j o v e n de me-
diana belleza que se presenta s iem-
pre l i m p i a y aseada, a r r eba ta m u -
chos corazones a l a hermosa que 
cu ida poco del a l i ñ o de su persono. 
M i n o n de Genelosi 
F l o r e s y p iedras de cada mes: 
E n e r o : Gota de N i e v o . — G r a n a t e . 
F e b r e r o : P r i m e r o s a . — A m a t i s t a . 
M a r z o : V i o l e t o . — P i e d r a de sangre . 
A b r i l : M a r g a r i t a . — D i a m a n t e . 
D i a n a . 
l o . — L a s mangas la rgas e s t a r á n 
b i en , si e l ves t ido os elegante co-
mo^ para esa ho ra . E n caso c o n t r i-
r l o . J l eve el de mangas cor tas . 
2o .—Pueden i r esas n i ñ a s como 
usted dice . 
3 o . — L o m á s seguro e» m a n d a r -
las a mano , aunque líls de monos 
i n t e r é s pud i e r an i r por cor reo . E n -
t r ega r l a s persona lmente nada m á s 
que a las amistades m u y í n t i m a s . 
4 o . — E n Casa do W i l s o n , Obispo 
n ú m . 52, es dondo puedo e n c o n t r a r 
ese f i g u r í n f r a n c é s para ves t ido do 
boda. P regunte por Santos, que t i 
s a b r á enco t r a r lo que ecesita. 
5 o . — S í , s e ñ o r i t a , los guantes son 
Indispensables. 
Srn . de F . 
U n pos t re f i n í s i m o para los do-
m i n g o s , en que por o i r mi sa p r i m e -
r o y a s i s t i r a l Conc ie r to d e s p u é s , 
no le es f ác i l ocuparse us ted misma 
do hacer lo , lo e n c o n t r a r á r i q u í s i m o 
en e l "Pr(>greso del P a í s " . Precisa-
mente los d o m i n g o s por l a m a ñ a n a 
es u n comple to desfi le de f ami l i a s 
por esa d u l c e r í a , a la sa l ida de la? 
ig les ias , para c o m p r a r los exquis i tos 
dulces que se l l a m a n " C r e m a de 
L e c h e " y " C r e m a de N a t a " . (Es es-
pec i a l i dad do los d o m i n g o s ) . 
E n Ga l i ano 78, en t re San Rafae l 
y San M i g u e l . 
Recetas f á c i l e s . 
M a í z T i e r n o . 
2 tazas de m a í z c r u d o bien ma-
chacado—340 g r a m o s 
taza do leche o M taza si el 
m a í z e s t á s e c o — p i n t a — V i 
l i t r o 
2 huevos 
2 tazas de h a r i n a — 2 2 5 g ramos 
3 cucharadas p e q u e ñ a s de R o y a l 
B a k i n g P o w d e r — 1 2 gramos 
1 cucha rada p e q u e ñ a de s a l — 
(a g u s t o ) — 4 g r a m o s 
V& cucharada p e q u e ñ a de p i m e n -
t ó n — (a gus to ) — Vi g r a m o 
Se a ñ a d e n l a leche y huevos bien 
ba t idos al m a í z , d e s p u é s se a ñ a d e i a 
h a r i n a , b a k i n g powder , sal y p i m e n -
t ó n que se h a b r á n mezclado de an-
temano. M é z c l e s e todo b ien . Se v ie r -
te la masa en moldes oion engrasa-
dos y se cuece en h o r n o ca l ien te 
p^>r 20 o 25 m i n u t o s . 
T o r t a s de H a r i n a rte M a í z 
1-1|3 taza de m a í z m o l i d o — 2 | 3 
p in ta—113 l i t r o 
1V4 tazas de a g u a — % p i n t a — % 
l i t r o ( h i r v i e n d o ) 
- 1 cucha rada g r a n d e de mante-
ca—14 gramos 
% taza de l e c h e — % p i n t a — 
3-16 l i t r o 
1 cucharada g rande de mela-
za—14 g ramos 
2|3 taza de h a r i n a — 4 2 gramos 
1 cucharada p e q u e ñ a de s a l — 
(a g u s t o ) — 4 g ramos 
4 cucharadas p e q u e ñ a s de Ro-
y&\ B a k i n g P o w d e r — 1 6 
g ramos 
E s c á l d e s e el m a í z con agua h i r v i e n -
do y se le a ñ a d e n la manteca , le-" 
che y melaza, d e s p u é s se agrega la 
masa re su l t an te de la h a r i n a , bak-
i n g p o w d e r y sal. M é z c l e s e b i en t o -
do. C u é z a s e sobre una p a r r i l l a o 
s a r t é n de h i e r r o bien ca l iente y en-
grasada un poco pa ra que no se 
Pegue l a masa. Solamente d é s e l a s 
una v u e l t a . 
P L A T O S P A R A A L M U E R Z O 
Pas te l i toa do P o l l o 
2 cucharadas g randes de mante-
ca—28 gramos 
2 cucharadas grandes de ha r ina 
— 1 4 g ramos 
1 taza de ca ldo de p o l l o — V 2 
p i n t a — V 4 H t r o 
% cucharada p e q u e ñ a de s a l — 
(a g u s t o ) — 2 gramos 
Unos cuantos g ranos de (pimien-
ta de Cayenne 
1 taza de po l lo f r ío , cor tado f i -
n o — 1 7 0 g ramos 
Se d e r r i t e l a manteca en una ca-
zuela ; se a ñ a d e l a h a r i n a y se re-
vue lve b i e n ; se a ñ a d e e l ca ldo de 
p o l l o , so a l i ñ a y se de ja h e r v i r . Sr 
a ñ a d e e l p o l l o y se cuece todo m u y 
despacio po r 5 m i n u t o s . Se l l e n a n 
las conchas R o y a l con esto y se sir-
ven inmed ia t amen te . 
Pa ta tas Escocesas 
1 k i l o de pa ta tas t 
1 k i l o de cebol las 
1 cucha rada p e q u e ñ a de s a l — 
(a g u s t o ) — 4 gramos 
Se l a v a n , pe lan y c o r t a n las pata tas 
y cebol las en redondeles f inos do 
V¿ p u l g a d a ( 1 2 m m ) . So d i s p o n e » 
luego en u n a cazuela con rtgua h i r -
v i e n d o que las t a p e a ñ a d i e n d o sal . 
Se h i e r v e n de 25 a 30 m i n u t o s o 
hasta que e s t é n t i e rnas ambas co-
sas. Se cuelan y d i sponen en una 
fuente y se c u b r e n con salsa espesa 
de c rema . Se cuece todo en u n ho r -
no b i e n ca l i en te p o r espacio de 25 
m i n u t o s . 
Salsa Espesa de C r e m a 
2 cucharadas grandes de mantn-
ca—28 g ramos 
2 Vz cucharadas grandes de ha-
r i n a — 1 8 g ramos 
1 taza de leche o c r e m a — V'a 
p i n t a — V 4 l i t r o 
cucha rada p e q u e ñ a de s a l — 
(a g u s t o ) — 2 g ramos 
V» de cucha rada p e q u e ñ a de p i -
m i e n t a b l a n c a — ( a g u s t o ) — 
V4 g r a m o . / 
F u t u r a mamá. 
E l l i b r o " M I b e b é " debe c o m p r a r -
l o , es c u r i o s í s i m o , conozco u n í 
a m i g a que t i ene seis h l j l t o s , cada 
uno t iene su r e c o r d a t o r i o , da gus-
to leer los acon tec imien tos de ca-
da uno y ve r la c u r i o s i d a d de es-
ta m a m á . L o s que r e c i b i ó l a L i -
b r e r í a A c a d é m i c a son preciosos, no 
he v i s t o o t r o s m á s bon i tos . P r ado 
93. bajos do Payre t , t e l f . A - 9 4 2 1 . 
A l l í se vende t a m b i é n " L a Come-
d ia M a s c u l i n a " . 
ULATICES D E L C O R A Z O N 
T u s ves t idos son e m b l e m a 
de t u be l lo s e n t i m i e n t o , 
y me cuen t an e l poema 
que i n i c i a t u pensamien to . 
Can ta e l a^u l , t u i l u s i ó n . 
Dlco e l g r i s de t u t r i s t eza , 
e l b lanco de t u pureza, 
^de tus celos, e l m a r r ó n . 
De t u s e n s u e ñ o s , el c rema . 
E l rosa de t u poema 
de j u v e n t u d . Todos son 
v i v o compend io de anhe los , 
— v e n t u r a s , t r i s tezas , c e l o s — 
¡ m a t i c e s d e l c o r a z ó n ! 
A n s e l m o V e g a . 
( C O M O E L C A L I Z D E U N A R O S A ) 
T R E S B U E N A S R E C E T A S D E " E L 
A R T E D E S E R H E R M O S A " ( L i -
b r e r í a A c a d é m i c a " ) 
V i n a g r e de t ocado r ( F ó r m u l a de 
F r i t z ) . — ' T ó m e s e de: b á l s a m o del 
P e r ú , 2 par tes ; agua rd ien te , 3 0 ; 
agua de C o l o n i a , 25; á c i d o a c é t i c o , 
2 0 ; t i n t u r a de b e n j u í , 1 0 ; agua 
des t i l ada , 4 0. M é z c l e s e y c o n s é r v e -
se en frasco e smer i l ado . 
P a r a hacer desaparecer las a r r u -
gas del c u t i s . — P ó n g a s e a h e r v i r 7 0 
g r a m o s do cebada per lada en 250 
í d e m de agua , hasta c o m p l e t o co-
c i m i e n t o , y luego p á s e s e a t r a v é s 
de un l i enzo f i n o . A g r é g u e n s e unas 
gotas de B á l s a m o de l a Meca, em-
b o t é l l e s e y a g í t e s e bas tante . Es-
t a agua, empleada en lociones cuo-
t i d i a n a s , hace desaparecer las a r r u -
gas, y es a d e m á s u n buen c o s m é t i -
co para l a p i e l . 
A g u a de j u v e n t u d . — H á g a s e her-
v i r 50 g r amos de cebada pe r l ada 
en un c u a r t o de l i t r o de agua , has-
t a que cueza. C u é l e s e ^ y a ñ á d a n s e 
2 5 gotas de t i n t u r a de b e n j u í . Prac-
t i c a r l avados regulares , c o n esta 
agua, po r l a m a ñ a n a y t a r d e . 
Rosar io Col^ . 
L a d i r e c c i ó n de esta pobre an- J A B O N " A G U L L Ó " 
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LUIS W A L L A C E 
t E U Í Ñ Í j R 
U DE c á i l í ? ^ DB JESÜ-
J0SE MENENDEZ N0VELLA 
TOMO I I 
^ a d r ; n v ' a " b r e r t , .5* J e t A l -
S2-B • I , (Belascoafr.) ntim. 
' l«íl6fono A-68a3. 
^en i r , Í C o n t ^ ú a ) 
ttecía' ' n l a ^ ' d e la3 l o r c h a s . 
1 v t9 i™ de cua lqu i e r orlL*910* ^ cualquier 
' á8tiC0 genio -0bru de alsún 
-ó. 
Una Es taban cargan-
<• ^ no haí;fra su m a ^ h a . S l -
3 i ^ ' e n . e l c u a l daba 
* ^ ba?co n UCC10ne3 a l c a P í -
0stia eiPara i r 6in detener-
C U ' y desnn/116/10 m a r l n o ^ 
e U n PaSle8 de E m b a r c a r 
H V ^ e n S ^ 0 ; con t i nua r su r u -
t^Paf ia . ' 1 la ('08ta o r i e n t a l 
Í '̂̂ rVcíon 61 agent8 ^ 
eacla del d u u u v i r c 
Q u i n t o A r r i o . Cuando l a embar -
c a c i ó n l eva ra anclas y emprend ie -
r a su v i a j e , B e n - H u r se encon t ra -
r í a I r r e v o c a b l e m e n t e l i g a d o a la 
empresa de que h a b í a n hab lado la 
noche a n t e r i o r . Si se a r r e p e n t í a , 
p o d í a revocar e l a c u e r d o . Ea el 
amo, y le basta p r o n u n c i a r una 
p a l a b r a . 
Tales e ran sus pensamientos en 
aque l m o m e n t o . Es taba c o n los 
brazos c ruzados , c o n t e m p l a n d o la 
escena, y dudaba y ba t a l l aba con-
sigo m i s m o . Joven , hermoso , r i c o , 
a c o s t u m b r a d o a f r ecuen t a r los 
c í r c u l o s de la sociedad p a t r i c i a de 
R o m a , es f ác i l conceb i r c u á n t o s 
a t r a c t i v o s t e n í a pa ra é l ese m u n d o 
a l que r e n u n c i a b a . Podemos ima-
g i n a r n o s los s e n t i m i e n t o s que le 
e m b a r g a b a n : i a l u c h a desesperada 
que Iba a emprende r c o n t r a C é s a r , 
l a I n c e r t i d u m b r o de l a l legada de l 
Rey £ todo cuan to a él se r e f e r í a , 
los negocios , los honores , la au to -
r i d a d que p o d í a p r o p o r c i o n a r l e su 
f o r t u n a y , sobre t o d o , la v i d a t r a n -
q u i l a con los nuevos amigos que 
h a b í a encon t r ado , e ran a r g u m e a -
tos que d e b a t í a n s e en su pensa-
m i e n t o . S ó l o a q u é l l o s que han pe-
r e g r i n a d o , d u r a n t e m u c h o t i e m p o , 
de u n p a í s a o t r o , t r i s t e s y solos, 
pueden conceder l a poderosa a t rac-
c i ó n que ejerce l a v i s i ó n de una 
v i d a apacible y c ó m o d a . 
A ñ á d a s e a eatcf é l m u n d o , s i em-
pre m u r m u r a n d o a l d é b i l y a l 
acucioso: " E s t a t e q u i e t o . N o te 
muevas de donde e s t á s b i e n . " Y 
la voz del m u n d o , en esta o c a s i ó n , 
era secundada cerca de B e n - H u r 
por l a c o m p a ñ e r a : Es t e r . 
— ¿ H a s estado en R o m a ^ 
— N o — c o n t e s t ó e l l a . 
— ¿ Q u i s i e r a s i r ? 
— C r e o que no . 
— ¿ P o r q u é ? 
— T e n g o miedo a Roma-—repuso 
Es t e r con i m p e r c e p t i b l e t e m b l o r 
en la voz. ; 
D i r i g i ó su m i r a d a hacia e l l a , n 
m e j o r a ú n , dejo caer su m i r a d a so-
bre e l la , que a su l ado p a r e c í a po 
co m á s que u n a n i ñ a . y . en l a pe-
n u m b r a no pudo d i s t i n g u i r sus 
facciones; sus mismas f o r m a s re -
su l taban confusas. O t r a vez se 
a c o r d ó de T i r z a . y le i n v a d i ó s ú -
b i t a t e r n u r a . P rec i samen te a s í es-
taba su desaparecida h e r m a n a , con 
é l , en e l cenador, la ca lami tosa 
m a ñ a n a del acc iden te a G r a t o , 
t P o b r e T i r z a ! ¿ D ó n d e e s t a r í a aho-
ra? E s t e r o b t u v o e l benef ic io d e l 
s e n t i m i e n t o evocado. S i no e ra su 
h e r m a n a , j a m á s p o d r í a m i r a r l a co-
mo a una esclava; y eso era e l l a 
en r e a l i d a d , su esc lava; y eso le 
h a r í a g u a r d a r l a los mayore s m i -
r a m i e n t o s . 
— N o puedo pensar en R o m a — 
c o n t i n u ó e l la , ya repues ta y con 
su t r a n q u i l a y du lce voz f e m e n i l ; 
— n o puedo pensar en Roma como 
una c iudad de pa lac ios y t emplos , 
poblada de gen tes . Se me repre -
senta como u n m o n s t r u o que t o m ó 
p o s e s i ó n i de una de las m á s h e r m o -
sas t i e n í a s , y l l eva a loa hombres 
l a r u i n a y la m u e r t e ; u n m o n s t r u o 
a l que no ea posible r e s i s t i r , u n 
v a m p i r o que se a l i m e n t a con san-
gre . ¿ P o r q u é . . . ? 
L o f a l t ó la voz, b a j ó los o jos y 
v a c i l ó . 
— S i g u e — d i j o B e n - H u r a n i m á n -
do la . 
E l l a se a p r o x i m ó m á s a é l , a l z ó 
l a v i s t a hasta c l a v a r l a en los ojos 
del seflor, y a ñ a d i ó : 
— ¿ P o r q u é enemis ta r se con 
e l la? ¿ P o r q u é no segu i r en paz y 
t r a n q u i l o ? Has s u f r i d o m u c h o ; 
has s o b r e v i v i d o a las asechanzas 
de tus enemigos : padeciste d u r a n -
te toda t u j u v e n t u d , ¿ p o r q u é no 
gozar de los d í a s que te quedan? 
1/a j o v e n p a l i d e c í a cada vez m á s 
y se estrechaba a él a m e d i d a que 
hablaba . B e n - H u r se I n c l i n ó hac ia 
e l l a y le p r e g u n t ó d u l c e m e n t e : 
— ¿ Q u é desearlas que hic iese , 
Es t e r? 
T i t u b e ó la muchacha u n i n s t a n -
te y p r e g u n t ó a su vez : 
— ¿ E s una q u i n t a t u p r o p i e d a d , 
p r ó x i m a a Roma? 
—Sí. 
— ¿ Y hermosa? 
— H e r m o s í s i m a . U n palacio en 
med io de j a r d i n e s y a r b o l a d o que 
sombrea los paseos, fuentes a c á y 
a l l á , es ta tuas; e s t á rodeado de co 
l i n a s cub ie r t a s de v i d a s , y t a n a l -
tas , que desde ellas se ve e l Vesu-
b i o , y e l rntu? a zu l de Ñ á p e l e s po-
blado de blancas velas I n q u i e t a s . 
C é s a r posee o t r a cerca; pero d icen 
que la de A r r i o ea m á s hermosa . 
— ¿ Y l a v i d a es a l l í t r a n q u i l a ? 
— N u n c a hubo para m í d í a s de 
verano o noches de l u n a m á s t r a n -
q u i l a s ; salvo cuando v e n í a n v i s i -
t a n t e s . A h o r a que su a n t i g u o se-
ñ o r m u r i ó y la p r o p i e d a d es m í a , 
nada I n t e r r u m p e su t r a n q u i l a c a l -
ma, a no ser el m u r m u l l o de las 
fuentes, e l canto de los p á j a r o s o 
el r u m o r de los s i e rvos . Nada c a m -
bia a l l í , sa lvo los d í a s que se su-
ceden, las f lores v ie j a s que caen 
m u e r t a s pa ra que nazcan o t ras que 
se abren m o s t r a n d o a l sol sus co-
lores, y e l c i e lo , que, de o r d i n a r i o 
sereno, es manchado a veces por 
a l g ú n blanco r i m n pasa j e ro . L a 
v ida aque l l a , Ester , era demas iado 
t r a n q u i l a pa ra m í . I n q u i e t á b a m e 
c o n t i n u a m e n t e la idea de que, y o 
que t e n í a t an to que hacer , estaba 
i n a c t i v o y a p o l t r o n a d o ; y las nue-
vas cadenas de l a v ida r ega lona y 
apacible que gozaba t r a n q u i l o y 
satisifecho, me avergonzaban , l l e -
gando a pensar que. a c a b a r í a p o r 
no hacer nada de c u a n t o h a b í a 
pensado hacer. 
E l l a m i r ó hac ia el r í o . ~ 
— ¿ P o r q u é p regun tabas? 
— ¡ O h , a m o m í o ! 
— ¡ N o , no, Ester , n o ! N o me l l a -
mes a s í . L l á m a m e a m i g o , h e r m a n o , 
si quieres N o soy t u amo , no lo se-
r é n u n c a . L l á m a m e h e r m a n o . 
No pudo ver las f lores que b r o -
t a r o n en sus me j i l l a s , n i el R e l á m -
pago do a l e g r í a que s u r g i ó de los 
ojos de l a doncel la y f u é a perderse 
en las aguas del r í o . 
— N o puedo c o m p r e n d e r — d i j o 
e l l a — c ó m o puedes p r e f e r i r l a v i d a 
que l levas a una v i d a . . . 
— D e l u c h a y acaso de sangre— 
c o n t i n u ó él c o m p l e t a n d o su pensa-
m i e n t o . 
— S í — a ñ a d i ó la n i ñ a ; — c ó m o pre 
f e r i r t a l v ida a l a que p o d r í a s dis-
f r u t a r en aque l l a v i l l a p r ó x i m a a 
R o m a . 
— E s t á s en u n e r r o r , Es te r . No 
se t r a t a de p r e f e r i r . ¡ A y ! E l r o m a -
no no me p e r m i t e la e l e c c i ó n . V o y 
a e l l a por neces idad. Permanecer 
a q u í , es m o r i r ; y si me v o y a l l á , 
m i f i n s e r á el m i s m o : una copa 
envenenada, la espada de un ase-
s ino mercena r io , l a sentencia de u n 
juez s o b o r n a d o . . . Messala y el 
j p r o c u r a d o r Gra to son ricos,1 merced 
¡a l b o t í n de mis bienes paternos , y 
i e l t e m o r de pe rde r su f o r t u n a les 
i m p u l s a r á a . todos los ex t remos . 
Una t r a n s a c c i ó n es i m p o s i b l e , por -
que i m p l i c a r í a l a c o n f e s i ó n d e l des-
p o j o . Y en cuan to a el los, ¡ oh Es-
t e r ! aunque pudiese compra r su 
a m i s t a d . . . no s é lo que h a r í a . 
Creo impos ib le l a paz para m í ; n i 
a u n bajo los m a r m ó r e o s p ó r t i c o s de 
m i v i l l a , r e sp i r ando aque l los a i res 
pe r fumados y d u l c e s . No es pos i -
ble l a t r a n q u i l i d a d m i e n t r a s no se-
pa lo que es de m i gente . Si la ha-
l l a r a y h u b i e r a n su f r ido , ¿ n o re -
s u l t a r í a c r i m i n a l que yo hubiese 
gozado en t an to? Y si han m u e r t o 
v i o l e n t a m e n t e , ¿ h e de dejar que es-
capen sus asesinos?. . . ¡ O h , no po-
d r í a d o r m i r t r a n q u i l a m e n t e ! E l 
a m o r m á s sagrado no me p e r m i t i -
¡ r í a , con todos sus sub te r fug ios , go-
Izar de la paz y de la d icha , con la 
conc ienc ia de haber f a l t ado a m i 
1 deber 
— E n t o n c e s , ¿ t o d o es i n ú t i l ? — ' j 
p r e g u n t ó con voz t r é m u l a por l a ; 
| e m o c i ó n . — ¿ N a d a puede 'hacerse, j 
i nada? 
B e n - H u r e s t r e c h ó su manec i t a . 
j , — ¿ T e interesas mucho por m í ? i 
— S i — r e p u s o e l la con sencil lez. 
I L a m a n i l a estaba t i b i a , y e l j o - l 
i v en la s e n t í a es t remecerse . L a v i - i 
s i ó n de la egipcia , t an a l ta , tan au-1 
jdaz , t a n a d u l a d o r a , de e s p í r i t u t a n 
perspicaz y de hermosura t an ma- ! 
r a v i l l o s a , p r e s e n t ó s e ante B e n - H u r , | 
qu i en a p r o x i m ó a sus labios la m a - ' 
no de Ester , y l a s o l t ó d e s p u é s de ! 
besar la . 
— S e r á s o t r a T i r z a ' para m í , Es-
t e r . 
i , — ¿ Q u i é n es T i r z a ? 
— L a h e r m a n l t a que me ar reba-
| t ó el band ido r o m a n o y a qu i en 
busco ansioso, a la que debo en-
[ c o n t r a r antes de pensar en m i p ro -
p i a d i cha . 
E n aque l pun to , i l u m i n ó s e v i v a -
men te el t o r r a d o . 
V o l v i é r o n s e ambos y v ie ron a Sl-
m ó n l d e s que e ra conduc ido cerca 
de e l los . L a p u e r t a a b i e r t a de jaba 
v e r l a es tancia profusamente i l u m i -
n a d a . A c u d i e r o n hacia el mercader . 
E n el m i s m o ins tante l a ga le ra 
l e v ó anclas y, d e s p u é s de l d a r una 
v u e l t a a l a redonda y de u n con-
fuso a g i t a r de an torchas , d e s l i z ó s e 
hacia e l m a r , de j ando l i gado a Bcn 
H t i r a l a causa del R e y que i b a a 
l l e g a r . 
C A P I T U L O X 
L O S A N U N C I O S D E L A S C A -
R R E R A S 
La v í s p e r a de las ca r re ras , por 
la t a rde , e l a d u a r de I l d e r i m . le-
van tado por la m a ñ a n a d e l H u e r t o , 
t r a s l a d ó s e a la c iudad , a l o j á n d o s e 
su c o m i t i v a y sus a n i m a l e s en un 
b a r r i o p r ó x i m o a l c i r c o . P a r e c í a 
una e m i g r a c i ó n t r i b i a l aque l l a p r o -
c e s i ó n de s iervos , muje res , j ine tea 
a r m a d o s , camel los , caba l los , bueyes 
y cabras . Los t r a n s e ú n t e s se r e í a n 
a l v e r el des f i le , y e l j eque , de o r -
d i n a r i o poco s u f r i d b , v a c o g í a las 
b u r l a s hasta con buen h u m o r . C r e í a 
que s i , como era p robab le , se l e 
v i g i l a b a , l as sospechas so desvane-
c e r í a n a l conocer l a pompa semi-
b á r b a r a c o n que a c u d í a a las ca-
r r e r a s . Sin embargo , a l d í a s i g u i e n -
te t o d a a q u e l l a m u l t i t u d de h o m -
bres y an ima le s se h a l l a r á camino 
del de s i e r t o , n o quedando en A n -
t i o q u l a s i n o l o necesario pa ra e l 
buen é x i t o de las c a r r e r a s . Doce 
horas lo bas taban pa ra ponerse fue-
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GUANABACOA AL DIA 
nOÜ.V D E M A Ñ A N A c o n t r a su v i d a en la m a d r u g a d a de l 
i j ueves , a h o r c á n d o s e en su p r o p i o 
T o d o e s t á p repa rado pa ra l a | c u a r t o y s in que los f a m i l i a r e s pu-
g r a n boda de m a ñ a n a . j d i e r a n aperc ib i r se de n a d a . 
Boda de la be l la s e ñ o r i t a H e r m l - I R e s l i í a en l a casa Pepe A n t o n i o 
n i a M u g u e r z a y Con t r e ra s con e l n ú m e r o 6. en t r e L u z y Cocos, 
d i s t i n g u i d o j o v e n Franc i sco Dlaz j De j a u n a numerosa f a m i l i a la 
Torge . ¡ q u e es a l l o r a r la d e s a p a r i c i ó n del 
A las nueve de la no<:he. en l a 
morada de l a n o v i a , cal le de M a r t i 
n ú m e r o 7 4 . 
S e r á n lo t i pad r inos l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a A n d r e a D í a z V i u d a de 
P é r e z , h e r m a n a del c o n t r a y e n t e , y 
el m»V es t imado amigo J o s é L u l a 
M u g u c r z a , h e r m a n o de l a n o v i a . 
M E V O T I O X E D O H D E L I B R O S 
J o s é R . Gue l ra , u n j o v e n In te -
l i g e n t e y estudioso, m u y q u e r i d o 
en esta sociedad, acaba de ob tener 
el t i t u l o de Tenedor de L i b r o s , 
d e s p u é s de s u f r i r e x á m e n e s r l g u r o -
f-os en la r e n o m b r a d a A c a d e m i a 
"San M a r i o " , I nco rpo rada a l Im-
t i t u l o de la H a b a n a . 
E l j o v e n G r u e l r a d e m o s t r ó de 
t a l manera sus c o n o c i m i e n t o s , que 
se c o n q u i s t ó ^la n o t a de "Sobresa-
l i e n t e " . 
Has ta el s i m p á t i c o y t a len toso 
amigo J o s é R . G r u e l r a hago l l e g a r 
m i m á s en tus ias t a f e l i c i t a c i ó n . 
E X L O S M A N A N T I A L E S D E L A 
C O T O R R A 
jefe de l a casa. Se i g n o r a l a cau-
sa que lo h u b i e r a o b l i g a d o a tomar 
ta ] r e s o l u c i ó n . L a noche a n t e r i o r 
hab la estado como de cos tumbre 
en la bodega de su a m i g o A v e l i n a 
G o n z á l e z j u g a n d o a l d o m i n ó . 
E s t a m a ñ a n a d e s p u é s de p r a c t i -
c á r s e l e l a au tops i a se v e r i f i c ó su 
e n t i e r r o que r e s u l t ó u n acto has 
t a n t e c o n c u r r i d o . 
Descanse en paz y rec iban m i 
p é s a m e m á s sent ido su V i u d a la 
S r a . R u f i n a R a m í r e z , y sus h i jos 
V i c e n t e . Ca rmen , A n t o n i o , J o s é y 
A r m a n d o . 
/ 
C A R L O S C H A R L E S 
Con gusto podemos deci r que 6e 
e n c u e n t r a res tab lec ido de la do-
i l enc l a que ú l t i m a m e n t e l o t e n í a 
I m o l e s t o , nues t ro q u e r i d o amigo y 
¡ c o m p a ñ e r o el L d o . Car los Charles , 
i Jefe de l Negociado N o t a r i a l en la 
| S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
No obs tan te la dolenc ia , no de-
| j ó u n solo d i a de as i s t i r a l a o f i -
c ina este a n t i g u a s e rv ido r de l Es-
tado . 
LA FIESTA DE PAUSADES 
PARK 
L a pres identa de l K iosco Vene-
c iano, n u e s f j i e s t imada y c u l ' a 
c o m p a ñ e r a , la s e ñ o r a Consuelo Mo-
r i l l o de Govantes , nos ruega haga-
mos saber por esto medio a las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que pertenecen a 
d i cho k iosco , que la j u n t a para que 
f u e r o n ci tadas esta t a rde , a 1 " cua-
t r o , en Palisades P a r k , no se ha 
suspendido y que pueden pasar a 
esa h o r a a recoger sus a l c a n c í a s y 
a hacer las l i qu idac iones pendi t í i i -
tes. 
L a verbena de m a ñ a n a p rometo 
r e s u l t a d m u y l u c i d a . 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Seducidas por «1 procedimiento seña-




C á r d e n a s 1.910177 
Sagua 1.937869 
Manzanl ' lo 1.904024 
Clenfuegos 1.928639 
Los n i ñ o s . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
No se hab la de o t r a cosa m á s 
que de l a m a t i n é e que o f r e c e r á n 
los entus ias tas j ó v e n e s M a n u e l 
Alonso y Pedro R . M o n t e r o , en los 
tan populares manan t i a l e s de " L a 
C o t o r r a " , el e n t r a n t e d o m i n g o 22, 
d i a de Santa C e c i l i a . 
Las f a m i l i a s de esla v i l l a e s t á n 
muy an imadas para a s i s t i r a esa 
fiesta, y de l a cap i t a l sabemos que 
son numerosas las parejas que se 
p r e p a r a n . 
Segui remos dando de ta l les de 
esta f iesta que se a v e c i n a . 
E3L S O L A R D E P R f i N T E A 
E S C O L A P I O S 
L O S 
E R N E S T I N A PAZOS 
F u é el m i é r c o l e s pasado el d i a 
de las E rnes t i na s , fecha t r i sca pa-
ra el estlmaCo amigo E n r i q u e Pa-
zos, y su esposa, po r e l r ecue rdo de 
aque l la c r i a t u r a a n g e l i c a l que se 
l l a m ó E r n e s t i n a Pazos, a r r ancada 
bruscamente del hogar que t a n t o 
a m o r y c a r i ñ o para e l la e n c e r r a b a . 
Sobro la t u m b a de l a I n o l v i d a -
ble E r n e s t i n a , co loquemos 
f ragantes en recuerdo a su memo-
L o s s e ñ o r e s A n t o n i o D'Beche y 
R . C a s a ñ a s , Pres idente y V o c a l , 
r espec t ivamente , de l C o m i t é de Pa-
dres y Maes t ros de l a Escuela N ú -
m e r o Ocho de este D i s t r i t o Escolar , 
se e n t r e v i s t a r o n e l m i é r c o l e s por 
la noche con el A l c a l d e M u n i c i p a l 
s e ñ o r Maeip para In te resa r su coo-' 
J p e r a c l ó n va l iosa en e l p r ó x i m o be-
n e f i c i o s a celebrarse p o r d icho Co-
m i t é c o n la f i n a l i d a d de dejar cer-
cado y a r r e g l a d o e l so la r s i tuado 
é n M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5, f ren-
te a los Escolapios , e l que se des-
t i n a r á a campo de depor tes de d i -
cho escuela . 
Seguros estamos de que nues t ro 
q u e r i d o A l c a l d e c o o p e r a r á en esta 
I m p o r t a n t e I n i c i a t i v a . 
ITS A S A L T O E N " E L P O R V E N I R " 
D O N V K L . N T i ; P1S 
t í a respetable vecino de esta lo 
¡ l i d a d . Don Vicen te P ls . a t e n t ó 
E l e n t r a n t e d í a 30 c e l e b r a r á u n 
f loree a sa l to en la sociedad d é recreo " E l 
P o r v e n i r " l a A g r u p a c i ó n de A s a l -
tos y Spor t s d e n o m i n a d a " V i o l e -
Lía y Rosas " . 
Loa bai lables e s t a r á n a cargo de 
la o rques t a del a m i g o V a q u e r o . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
V T B O R E Ñ A S 
DE LA VERBENA 
K I O S C O V E N E C I A N O 
Es m a ñ a n a el t an ans iado d í a de 
la g rand iosa verbena que a i n i c i a -
t i v a del q u e r i d o y p o p u l a r Pad re 
V i e r a se c e l e b r a r á en los a n t i g u o s 
te r renos de PaUsadea P a r k , á be-
nef ic io de la ig les ia d e l Sa lvador 
y de la N a v i d a d de los pobres . 
E l en tus iasmo que exis te pa ra 
tan hermosa y c a r i t a t i v a f ies ta es 
cnraplo tamente e x t r a o r d i n a r i o y su 
é x i t o ya asegurado, no p o d r á ser 
m á s s a t i s f ac to r io . 
I n f i n i d a d de kioscos y de d i v e r -
siones e n c o n t r a r á n todos los que a 
o l la as i s tan . 
Nues t ras m á s d i s t i n g u i d a s se-! 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que desde los-
p r i m e r o s m o m e n t o s p r e s t a ron su 
val ioso concurso a l a ve rbena , l u -
c i r á n regios, y elegantes ves t idos 
r o m o todos h a b r á n pod ido a p r e c i a r 
en las v i d r i e r a s de las grandes t i e n -
das E l E n c a n t o , F i n de S i g l o y L a 
( asa G r a n d e . 
De estos t ra jes uno de los que 
m á s ha gus tado es s in d u d a e l de 
las dogaresas del s ig lo X V I I , cu -
yo mode lo d i s e ñ ó el n o t a b l e ad -
m i r a d o d i b u j a n t e , el j o v e n L u i s L ó -
pez M é n d e z , e l a r t i s t a de E l E n -
can to , en cuyos t a l l e res h a n s ido 
confeccionados los vest idos de las 
damas que o c u p a r á n la Oa'.Dor, 
representada po r e l k iosco vene-
ciano el p r i m e r o en o rgan iza r se . 
Este k iosco lo fo rma e l C o m i t é 
de Damas Pro tec to ras del A s i l o 
Santa M a r t a , a l que e l Padre Vie-
ra , a l s o l i c i t a r su c o o p e r a c i ó n , ofre-
c i ó u n d o n a t i v o para las in fe l i ces 
v ie jec i tas que en t an b e n e m é r i t a 
aplauso n i una sonr i sa , n i una ex-
p r e s i ó n compas iva , de las disclpu-
las que t a n t o la q u e r í a n , n i de las 
profesoras que t a n t o l a respetaban 
S ó l o yo l a consolaba de vez « n 
cuando exc lamando en voz a l t a : 
" ¡ M u y b e l l o ! ¡ M u y b e l l o ! " 
R o m p i ó el s i l enc io que s i g u i ó a 
su d i scurso l a d i r e c t o r a , i n v i t á n d o -
me po r ú l t i m a vez a t o m a r l a pa la 
b r a ; y h a b l é , ya lo creo. C o m e n c é 
ded icando a Mlss K i n g a lgunas a la-
banzas- pero a l p rofesor de geogra-
f ía no le d e j é Irueso sano. Las m u -
chachas a p l a u d í a n , g r i t a b a n , no me 
de jaban segu i r : el vapuleado se re-
t o r c í a y de t a l m a n e r a c o n t r a í a los 
m ú s c u l o s de l r o s t r o que se le v e í a 
ade lgazar por segundos; p a r e c í a 
u n F a k i r m i r á n d o l o b i en . 
S a b í a yo c ó m o s e n t í a n y pensa-
ban las a r g e n t i n a s respecto de l a 
p a t r i a y no q u i e r o envanecerme de 
aque l t r i u n f o : ¡ e r a t a n f á c i l ! No 
necesi taba m á s que poner m i pa-
s i ó n de e s p a ñ o l a en e l d e l i r i o a r -
g e n t i n í s t i c o de aque l las m u j e r c i t a s . 
L a e d u c a c i ó n de Mlss K l n g c o r r i ó 
a l f i n a l u n a c o r t i n a sobre l a de r ro -
ta de su b h u d l s m o y d i l u y ó en a l -
g u n a l á g r i m a f u r t i v a el desconsue-
lo que pudo causar le convencerse 
de que el a m o r de sus d l s c í p u l a s 
se d e t e n í a ante el concepto, de que 
l a p a t r i a e ra u n m i t o . 
E l asombro de las s e ñ o r i t a s se 
e c h ó de ver a l darse cuenta de que 
a s í pensaba la D i r e c t o r a que o rga -
n izaba ' y p r e s i d i a fiestas pa t r i a s , 
con t a n t o en tus i a smo como si ar-
g e n t i n a fuese. • 
Conociendo sus ideas se c o m p r e n -
de que dispusiese en el tes tamen-
to e l t r a s l ado de sus restos a Go-
ya y no a Estados Un idos . 
E n n i n g u n a pa r t e del m u n d o se 
h a b í a d i v e r t i d o t a n t o como allí^— 
d e c í a , s in ded ica r u n solo recuerdo 
a l a p a t r i a de su n a c i m i e n t o , de 
su i n f a n c i a y de su j u v e n t u d . 
( C o n c l u i r á ) . 
F o r m a n el g rupo de las dogare-
sas, las s e ñ o r a s Consuelo M o r i l l o 
de Govantes , P res l j j en ta de l k ios -
c o ; M a r í a C h a u m o n t de G a r c í a Vé-
lez, M a r í a S á n c h e z v i u d a de G u -
t i é r r e z , Teresa Rov i rosa de I r l b a -
r r i , F l o r a l d a F e r n á n d e z de T o l ó n 
y B e r t h a G u t i é r r e z de Castro. 
S e ñ o r i t a s . 
Teresa L ó p e z Saavedra . A d o l f i -
n a Jo rge , E lena G o n z á l e z Tabe rn l -
11a, E n c a r n i t a y M é c h a l a M u r o , 
A n a M a r í a Fre ixas y Ros i t a y E le -
n i í a G a r c í a Pons. 
M a r í a Baca l lao . 
S te l l a Mederos . 
M a r á L u i s a L e ó n y Lasa, Rosa-i 
r i o G o n z á l e z , H o r t e n s i a E l c i d , L i l l a 
y B e b i t a B a l l e n l l l a , A m e l l a y D a l -
<sy Mendoza , Es te la Q u i n t e r o , Ofe-
l i a V á z q u e z , Ond ina V a l d é s M i r a n -
da, Remedios Rov i ro sa , P iedad y 
C a r m e n Pa lmero , N e n i t a M l r y 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e . 
A d e m á s las aldeanas venecianas, 
e n t r e las que se cuen tan la be l la 
s e ñ o r i t a A l i c i a D o m í n g u e z Benf-
tez, a u t o r a del mode lo del ves t i -
do , sus hermanas B e r t h a , M a r í a y 
G u i l l e r m i n a ; Es te la E c h a r t e , M i -
mosa P r i e t o , M a r í a Josefa Picaza, 
M a r g o t y G r a c l c l l a P ó r t e l a , M a r -
g a r i t a M o n t ó l o , G l o r i a , Consuelo 
y A l t a g r a c i a M i r ó . B e r t h a Cabel lo , 
C a r i d a d P e l á e z , O f e l i a y S i l v i a 
C o r v i s ó n y O t i l i a C é s p e d e s . 
T a m b i é n e s t a r á n en e l «kiosco 
las s e ñ o r a s Rosa Pons de G a r c í a , 
i n s t i t u c i ó n encuen t r an a l i v i o a los lRabel H e r n á n d c z de P á r r a g a , Es 
achaques y moles t i as de sus ú l t l - p é r a n z a B e r n a l de Z u b l z a r r e t a , 
moa a ñ o s . • A m e l l a So lberg de H o t k l n s o n . Ma-
L a j o v e n y be l l a s e ñ o r a M a r í a r í a Cabrera de F e r n á n d e z Esp lno-
C h a u m o n t (Je G a r d a V é l e z ha lo i64 y M a i la A v e r o h f f de E n t e n z a . 
grado consegu i r que e l k iosco ve ' T e n d r á n l a ven ta de helados, 
neclano sea una copia f i e l de i . , ; du lces , cakes, c o n f i t u r a s , bombo-
gi':\n C a ' D o r . j nes, bocaditos y aguas minera les . 
En e l l o ha puesto todo n i em-1 Y la r , f a de Un a u t o m ó v i l F o r d , 
U ' ho ob t en i endo con la a y u d a d e l u d i d o amablemente p o r su repre-
Í'.S d e m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s do! 
kiosco, lo que ha de ser la n o í a 
s i m p á t i c a y m á s In te resan te de l a 
"Icsta. 
sentante en Cuba, el s e ñ o r Pedro 
A l v a r e z Mena . 
Cues tan las papeletas u n peso y 
p o d r á n a d q u i r i r s e en d i cho kiosco. 
EN EL ANGEL 
M A R I A J O S E F A G O N Z A L E Z Y O C T A V I O G O M E Z D E C A S T R O 
Anoche en la Igles ia d e l A n g e l 
c e l e b r ó l a boda de la be l l a y 
aeloea s e ñ o r i t a M a r í a Josefa 
G o n z á l e z y de la B á r c e n a con el 
s l m i p á t l c o y cor rec to j o v e n Octav io 
G ó m e z de Castro . 
E l t e m p l o l u c í a u n p r e c i o s » de-
corado en el que d e j a r o n una vez 
m á s j u s t i f i c a d o su r e f i n a d o y ex-
q u i s i t o gus to , m i s buenos amigos 
los he rmanos L ó p e z Saavedra, afor-
tunados p r o p i e t a r i o s del g r a n j a r -
d í n L a T r o p i c a l . 
F l o r e s y p lan tas de las m á a f i -
na-s f o r m a b a n el ado rno t a n senci-
l l o como elegante y que t an pode-
rosamen te l l a m ó la a t e n c i ó n siendo 
m u y ce lebrado . 
E n e l a l t a r a p a r e c í a n c r i san te-
mos, na rdos y azucenas en a r t í s t i -
ca c o m b i n a c i ó n con g u i r n a l d a s de 
e s p á r r a g o s y la de l icada rosa M a -
r í a Do lo res . 
A las nueve y media , h o r a para 
la que estaba s e ñ a l a d a la ceremo 
n í a n u p c i a l , h izo su en t r ada en el 
A n ^ e l t an g e n t i l desposada, r a -
d i a n t e de belleza. 
Su ves t ido m u y reg io p r o c e d í a 
'<« F i n do S ig lo . 
A l a e legancia de su r i c o t r a j t 
u n í a M a r í a Josefa l a del r a m o de 
manos , un p r i m o r o s o oouquet todo 
do da l las b lancas . Pr incesa M a r í a 
y rosas Pe r l a de Cuba, que c a m b i ó 
luego por e l de t o r n a b o d a o t r o l i n -
do mode lo de dal ias ro jas , confec-
c ionados los dos en e l j a r d í n de loa 
L ó p e z Saavedra. 
L a respetable s e ñ o r a A m p a i o de 
Cast ro v iuda de G ó m e z , m a ^ r e 
a m a n t í s l m a de l f e l i z e leg ido , f ué 
la m a d n n a . 
"Y e l doc to r M a n u e l de C v / . r o 
T a r g a r o n a , Secre ta r lo de la U n i -
v e r s w a d y t í o del n o v i o , e l p a d r i -
no . 
F l r r u a i o n el acta como tesTÍ¿»os 
de e l l a . O doc to r Ignac io T o ñ a r e -
l y y los s e ñ o r e s L a u i e a n o G a r c í a 
y S e r a f í n G o n z á l e z . 
Y po r el j o v e n G ó m e z ' d e Cast ro , 
su socio e l cabal leroso j o v e n J o s é 
A n t o n i o R o d r í g u e z , el doc to r D á -
maso G ó m e z y A l b e r t o A lzco rbe . 
De l a ig les ia p a s ó t oda la con-
c u r r e n c i a a la casa de la nov i a don-
de era de a d m i r a r s e e l ado rno que 
l l e v a r o n a cabw los L ó p e z Saave-
d r a . 
A l l í fué se rv ido un e s p l é n d i d o 
b u f f e t , f o r m u l á n d o s e votos p o r l a 
f e l i c i d a d de los nuevos esposos. 
V o t o s que recoge el c ron i s t a de-
s e á n d o l e s las mayores d ichas y 
ven tu ras . 
Orostes d e l C A S T I L O . 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
( P o r D. A . ) 
LOS PERROS Y LOS BOZALES 
l ' n hecho l a m e n t a b l e ha o c u r r i -
do d í a s pasados. 
Una s e ñ o r i t a , t r a n s i t a n d o por 
u n a de nues t ras m á s c é n t r i c a s Ave-
n idas , f u é m o r d i d a po r u n pe r ro , 
que r e s u l t ó m á s t a r d e estar ata-
cado de r a b i a . 
Con t a l m o t i v o ha venido a po-
nerse n u e v a m e n t e de a c t u a l i d a d , l a 
impe r io sa necesidad en que e s t á n 
los d u e ñ o s de per ros de l l e v a r l o s 
por las ca l les con bozal , para i m -
ped i r casos de l a í n d o l e del que 
acabamos de r e l a t a r . 
Muchos per ros p o l i c í a s , malc r ia -
dos y f i e ros , a n d a n por los parques, 
donde j u e g a n los n i ñ o s , exponien-
do a las Inocentes c r i a t u r a s a que 
sean v í c t i m a s de sus acomet idas . 
Noso t ros , que amamos a los pe-
r ros , no nog cegamos ante la r e a l i -
dad i 
L o m i s m o que hay perros m a n -
sos, con los cuales los n i ñ o s pue 
den hacer toda clase de d i ab lu ra s , 
a s i m i s m o hay o t ros que en ocasio-
nes a tacan hasta a su p r o p i o amo. 
Y a que crece en Cuba t an enor-
memente la a f i c i ó n a l pe r ro , con 
especia l idad hac ia pe r ros de g r a n 
t a l l a y de f iereza demost rada , co-
mo los Sheperd , ( p o l i c í a s ) ; b u l l -
dog , b u l l - t e r r i e r , e t c . , creemos ne-
cesario que nues t ras | au tor idades 
t o m e n p a r t e a c t i v a en l a c u e s t i ó n 
y e x i j a n , ba jo e s t r i c t a v i g i l a n c i a , 
que todos los per ros que salgan 
a la v í a p ú b l i c a , a u n q u e vayan 
a m a r r a d o s ; l l even su cor respon-
diente bozal , ú n i c a m a n e r a de e v i -
t a r que se r e p i t a n casos como los 
que hemos t en ido que l a m e n t a r , y 
que q u i z á s s e r í a n de m á s funestos 
r e su l t ados . 
COLABORACION 
I ría in te rosan te ca r t a que merece ser conocida por todos 
m j y o r suma de d i n e r o posible , ex-
p lo t ando eJ s e n t i m i e n t o , y e l a m o r 
de los d u e ñ o s de los perros por 
é s t o s , y presc inde de todo sen t i -
m i e n t o de p iedad hacia los an ima-
les, c o n t r a v i n i e n d o lo dispues to en 
dicha m a t e r i a , po r las au to r idades , 
y m a r t i r i z a n d o a estos, t e n i é n d o l o s 
Habana 10 de N o v . de 192 5 . 
S r . D a v i d A l z c o r b e . 
M u y s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o 
del D I A R I O D E L A M A R I N A de 
hoy, y en l a s e c c i ó n " P e r r o s y Pe-
r r e r í a s " , que V d . d i r i g e , inse r ta 
u n a que ja , de l S r . X , re fe ren te a 
lo que o c u r r e en los Fosos, con los j m á s de 2 4 horas s in comer y beber 
pobres p e r r o s que r e c e j e n . i r evue l tos en sus deyecciones, y ex-
Hace t i empo que t en ia pensado: puestos a l sol , pa ra dar les t r a i d o r a 
d i r i g i r m e , a V d . para t r a t a r de m u e r t e , s i n da r casi t i e m p o a que 
este a sun to , pero mi s ocupaciones j sus p r o p i e t a r i o s les r e c o j a n , 
me ' h a n I m p e d i d o hacer lo hasta! T e n g a V d . la s e g u r i d a d , de que 
hoy, en que a l leer d i cha j u s t a q u e - ¡ si se encargase el B a n d o de Pie-
j a , he d e c i d i d o no d e j a r l o pa ra ! dad , -de su recogida , é s t a se b a r i a 
m á s a d e l a n t e . | de una m a n e r a mas adecuada, y 
E f e c t i v a m e n t e , l a recogida de h u m a n i t a r i a , pues sus empleados, 
per ros , y el t r a t o que se les da en s e g u i r í a n las Ins t rucc iones piadosas 
de su Pres iden ta , con benef ic io de 
los d u e ñ o s de pe r ros , de é s t o s , y 
de l a c u . t a r a de l a c i u a a d . 
L o ú n i c o Mue se necesi ta , es u n 
p e q u e ñ o suus ld io , y a ú n ot te pu-
d ie ra ser innecesar io , s i todos los 
los fosos, a s í como su p r e c i p i t a d a 
m u e r t e , es u n a cosa l a m ^ t a b l e . 
que no puede por menos de h e r i r 
l a s ens ib i l i dad de las personas de 
sen t imien tos c r i s t i a n o s . 
Hace t i e m p o , y con m o t i v o de ha-
ber s ido r e c o j i d o u n p e r r o , y l i e - amantes de los an ima les , suscr l 
vado a los fosos, p rop i edad de u n 
bodeguero que habi taba p r ó x i m o a 
m i casa, me o f r e c í a sacar lo de 
d icha dependencia m u n i c i p a l . 
F u i pues a los fosos, y pude 
ver que e l s i t i o donde t e n í a n a los 
pe r ros hac inados , era una j a u l a 
ex igua , expuesta a l sol» donde los 
pe r ros revue l tos , apretados, y su-
cios, pues a l l í h a d a n sus necesida-
des, se e n c o n t r a b a n careciendo no 
ya de c o m i d a , y agua , s ino de es-
pacio pa ra poderse r evo lve r , y es-
t a b a n ca lc inados po r el s o l . 
Y grac ias a que f u l t e m p r a n o , 
pude e n c o n t r a r a l per ro y sacar lo 
de aque l s u p l i c i o , pues a las 11 
de la m a ñ a n a , Iban a dar les gas, 
a todos los que hab l an recog ido el 
d ia a n t e r i o r . 
Todo e l l o , asi como l a m a n e r a 
de r e a l i z a r su c a p t u r a , desdice de 
una cap i t a l c u l t a , y creo que debe 
ser r e m e d i a d o , pues no solo hay 
que c r i t i c a r , s ino dar soluciones 
para demos t r a r que si e l l o persis te , 
se debe solo a la i n c u r i a de los 
que amamos a los animales en ge-
n e r a l , y a l p e r r o en p a r t i c u l a r . 
L a s o l u c i ó n que yo p r o p o n g o , es 
l a s i g u i e n t e : Ges t iona r de qu ien 
co r re sponda , que la r e c o g i d a de 
los per ros , se le q u i t e a l M u n i c i -
p io de la H a b a n a , y le sq% enco-
mendada a l Bando de P iedad , de 
Cuba, m e d i a n t e u n p e q u e ñ o subsi-
d io , que c u b r a los gas tos . 
Entonces , le jos de recoger los 
perros ; g'entes mercenar ias , a tentas 
solo a c a p t u r a r la m a y o r suma de 
ol ios , para cob ra r l a pa r t e que por 
cada uno les corresponde, y q u ^ 
c l a r o es, hace que tengan I n t e r é s 
en recoger muchos , s in cu idarse de 
a v e r i g u a r s i t i enen d u e ñ o o no, y 
a ú n muchas veces a sabiendas de 
que t i e n e n d u e ñ o , ( como los he vis-
t o y o . I n t r o d u c i r s e en los por ta les 
de las casas a l levarse u n pe r ro 
p r o p i e d a d de las casas en que el los 
se i n t r o d u c e n . Indeb idamen te , espe-
r a n d o u n descuido ae los d u e ñ o s , ) 
puesto que cuantos m á s r e c o j a n , 
m á s ganan , se h a r í a entonces de 
una m a n e r a de l icada , e Inves t igan-
do s i el per ro que a l parecer s i n 
d u e ñ o a m b u l a s e po r las calles, no 
t e n í a su casa cerca, como o c u r r e 
en m u c h o s casos, para e n t r e g á r s e l o 
a l d u e ñ o , r ecomendando a é s t e , 
que no lo t u v i e r a sue l to , s i n v i g i -
l a n c i a ; esto es per fec tamente fac-
t i b l e , pues s i e m p r e que se receje 
u n Per ro , hay gente de las p r o x i -
midades de l l u g a r donde reside el 
d u e ñ o , que ve su recogida, y que 
sabe de q u i e n es, y que son los que 
av i s an a veces al p r o p i e t a r i o . Pe-
r o hoy, a u n q u e se les d iga a los 
que hacen l a recogida , que e l pe-
r r o que acaban de encon t r a r perte-
nece a t a l o c u a l vecino, y a u n q u e 
é s t e salga a r ec l amar lo , no se lo 
e n t r e g a n , y le hacen i r a los fosos, 
con los gastos y moles t ias cons i -
gu ien tes , que hay muchos que no 
pueden o no q u i e r e n r ea l i za r , con 
p e r j u i c i o de l a n i m a l . 
Es dec i r , que e l M u n i c i p i o solo 
va a lo suyo , a ve r s i recauda la 
b i é r a m o s u n a cou ta mensua l anua l , 
des t inada a t a l f i n . 
T a m b i é n se p o d í a lanzar la Idea 
del d í a de l P e r r o , c o m o existe en 
a lgunas c iudades amer icanas , y con 
los fondos que se recaudasen, sub-
ven i r a d i cho se rv ic io de recogida , 
pero s i empre con l a c o n d i c i ó n p r i -
m o r d i a l , de que no i n t e r v e n g a en 
e l l a n i el M u n i c i p i o , n i el Es tado , 
s ino exc lus ivamen te e l Bando de 
P i e d a d . 
Y en d i cha r ecog ida , d e b í a ser 
c o n d i c i ó n i m p r e s c i n d i b l e , la de no 
sac r i f i ca r a n i n g ú n p e r r o , salvo 
aque l los que por sus condic iones 
de s a l u d , lo necesi tasen, g u a r d a n -
do los d e m á s en u n a f inca o loca l 
de condic iones adecuadas, para ha-
cerles la v i d a m á s l l evade ra , so-
bre todo a aquello's que acos tum-
brados a sus amos, no fue ran re-
cogidos po r é s t o s , como compensa-
c i ó n a l a m e l a n c o l í a que forzosa-
mente h a b r í a n de s u f r i r eu su cau-
t i v e r i o . 
Es dec i r , hacer a lgo de lo que 
se hace en B e r l í n , y que V d . en 
una c r ó n i c a i n s e r t a d a hace t i e m p o 
en su s e c c i ó n , nos t r a n s c r i b i ó . 
Y pa ra t e r m i n a r , le sug ie ro t a m -
b i é n se ocupe de dos asuntos , que 
a f o r t u n a d a m e n t e parece e s t á n en 
v í a s de resolverse , aunque por ca-
sua l idad . 
U n o , que se decrete una Ley , p ro -
h i b i e n d o el t r a n s p o r t e a n i m a l , e n 
todas las dependencias del Esta-
do, M u n i c i p i o s y P r o v i n c i a s . 
O t r o , que se proceda a reco je r 
d i a r i a m e n t e todos los ga t l tos , que 
son echados en e l Campo de M a r t e , 
por gentes Inconscientes , y que pe-
recen de i n a n i c i ó n d e s p u é s de va-
r ios d í a s de s u f r i m i e n t o s . 
E l p r i m e r o , e s t á a p u n t o de re-
solverse, con l a c o m p r a de camio-
nes, para t r a n s p o r t a r l a basura, y 
las acer tadas disposic iones de l Se-
c r e t a r l o del R a m o de O . P . de que 
la t r a c c i ó n debe ser m e c á n i c a , y 
presc lnd l r se de l a a n i m a l s e g ú n l e í 
hace t i e m p o . Pero s e r í a m u y con-
ven ien te se es tab lec ie ra a s í , po r 
cuan to los camionee , s i no se les 
echa c o m b u s t i b l e , no c a m i n a n , y en 
cambio las pobres m u í a s , t i enen 
que camina r , a u n q u e no c o m a n , o 
coman i n s u f i c i e n t e m e n t e . 
Y e l segundo, e s t á a p u n t o de 
resolverse con l a c o n s t r u c c i ó n de l 
Pa rque I n f a n t i l , que t e n d r á la v i r -
t u d , de p r o p o r c i o n a r u n s i t i o de 
solaz a l a n i ñ e z , e I n d i r e c t a m e n t e , 
a c a b a r á con la b á r b a r a c o s t u m b r e 
de a b a n d o n a r en é l , a todos los ga-
tos r e c i é n nacidos . 
De V d . a f m o . s. s. s. q . e . s. 
m . y que le lee con gusto , a s í co-
mo l e f e l i c i t a , p o r l a l abor que 
desa r ro l l a en BU i n t e resan te sec-
c ión . 
J . C . 
P . D . — L e agradece r l a no p u -
blicase m i n o m b r e , y so lamente mi s 
Inic ia les , aunque p r i v a d a m e n t e , 
respondo de todo lo que suscr ibo 
pero me moles t a e l e x h i b i c i o n i s m o . 
CONSULTORIO 
M . d e P o r t o y r a s t « ñ e < 1 a . Be-, roa de echarse que usted me i n d i -
j u c a 1 . — E s c r i b a a : " I r i s e t Kenne l s 1 ca. es p r o p i a en los perros galgos . 
638 Securl t les B l d g . Omoha . N e b " , 
y a l l í q u i z á s encuen t re l o que de-
sea . 
T l t l n a . — P o r l a o s c u r i d a d 
c ie lo de la boca no se f i j e ; 




Para la e n f e r m e d a d que padece 
creo s e r í a conven ien te poner le una 
vez p o r semana en l a comida , una 
cucharada de po lvos " C o n d i t l o n 
P o w e r " , que v e n d e n en L a Casa 
del P e r r o , donde , a l a vez, en-
c o n t r a r á el l l b r l t o que me I n d i c a . 




E l suceso que v o y a c o m e n t a r , 
puede que le sea t a n conocido a l 
l ec to r como las neveras " B o h n Sy-
p h o n " que vende d o n A n t o n i o R^ 
d r í g u e z en Clenfuegos 18, 20 y 22, 
pero no obs tan te , v o y a dedicar le 
pa r t e de esta " M i s c e l á n e a " , ya que 
el caso me ha Interesado t a n t o co-
mo nos Interesa a todos la C i m a 
y el R o s k o p f F r é r e s de B lanco . 
Antes de ayer estaban unos cuan -
tos i n d i v i d u o s en u n v e l o r i o , y q u i -
z á s por no t ene r B a c a r d I que t o -
m a r o choco la te de L a G l o r i a , se 
pus ie ron t r a n q u i l a m e n t e a j u g a r 8 
las prendas . A u n o de ellos le to -
có bacer de b u r ó , sobre el c u a l es 
c r i b l r l a n los d e m á s n o m b r e s de tan-
to p r e s t i g i o como L a D i a n a , el 
G r l p p o l Bosque y los c iga r ros 
" I d e a l e s " de B o c k . 
E l b u r ó h u m a n o se mos t raba r j -
m o l ó n e Indeciso a hacer su papel ; 
mucho m á s l e h u b i e r a ag radado que 
en vez de eso le regalasen corba-
tas Rusque l l anas y le d ie ran su Ce -
pi ta de v e r m o u t h P e m a r t í n . S in em-
bargo, los d e m á s le o b l i g a r o n y el 
h o m b r e t u v o que ponerse en c u a t r o 
patas a ú n a r iesgo de m a n c h a r los 
panta lones que a d q u i r i e r a en g] 
" B a z a r P a r í s " . 
A l ver eso, o t r o de los que esta-
ban a l l í e m p e z ó a g r u ñ i r : " S i a m í 
me m a n d a r a n hacer eso, antes (*•»-
j o de usar la f r e s q u í s i m a ropa i n -
t e r i o r de h i l o X . Y . Z. o de tomaV 
la M a l t i n a T í v o l i , que obedecer". 
— H o m b r e , si usted hub ie r a en-
t rado en el j u e g o y perd ie ra pren-
da, t e n d r í a que hacer l o que le or -
denaran , s i empre que el m a n d a t o 
no cons is t ie ra en d e c i r l e que roba -
se u n g a l ó n de insec t i c ida " F l i t " 
o va r ias ba r ra s de J a b ó n " N e p t u -
n o " . 
JUEGOS MACABROS 
¡ N o f a l t aba P E C I A L P e m a r t í n 
m á s ! . . . 
Como se 
t r ado 
t í a 
ve l a c u e s t i ó n habla en-
en el t e r r eno de l a va l en -
v a l e n t í a t an m a l en-de esa 
el t a l u n sombrero nexiM 
que acaban de recibir i -
F . C o l l l a y Fuentes de 
tendida que t 'enen muchos de lo 
que no merecen v i a j a r en l0 f ^ p ü 
?es de la C o m p a ñ í a * t * W * * * l 
A m e r i c a n a , n i que les o f r e n d e n una 
corona de Gelado, Novoa y C e s t á . cuando se m u e r a n . - . 
puestas las cosas en ese t e r r e n o ha 
b í a que demos t r a r q u i é n e ra e l mas 
y a s í f u é . guaposo. 
uno de UR Sal ie ron a la cal le . 
v á l l e n l e s se a d e l a n t ó a hacer f u -
lo sobre su c o n t r i n c a n t e . * * * * * * 
v o l v e r á a ponerse las camisas ele-
g a n t í s i m a s de L a R u s q u e l l a , por 
que q u e d ó h e r i d o de m u e r t e ' " ' ! : 
"esos como este, de t a n repe t idos 
los vemos ya como a lgo t a n l ó g i c o 
cua l es i r a O ' R e i l l y 91 ^ a n d o ne-
cesitamos u n devoc iona r io O a l f f t n 
efecto r e l i g i o s o , ¿ n o es eso . 
S in embargo , a lo que no me 
acabo de a c o s t u m b r a r , es a q u é n * 
v e l o r i o se c o n v i e r t a en u n a r e u n i ó n 
donde se dicen chismes er^tre co-
pa y copa de cerveza " L l a v e , W 
algo que no me cabe en l a b o l a q u * 
tengo sobre los h o m b r o s . . . b i a l -
guna cosa hay que merezca u n p ro -
fundo respeto es un c a d á v e r , ¿ c o -
mo, pues, pueden o rgan iza r se r i e -
gos donde la a lgazara ha de con-
t r a s t a r con e l t end ido donde yace 
u n ser humano? Es u n a i r r e v e r e n -
cia y u n c o n t r a s e n t i d o . . . 
H a v t a m b i é n u n a g r a n d í s i m a f a l -
ta de c o n s i d e r a c i ó n , a la f a m i l - a 
del que j a m á s v o l v e r á a necesi tar 
que el s e ñ o r R i c h a r d de N e p t u n o 
( j o y e r í a ) le a r r eg l e u n r e l o j , 
la senc i l l a r a z ó n de que 
para la temporada |n 
m u y ganso se pasaba . 
d o l é d i s t i n t a s formas 
y adop t ando posturas rldi 
d e s c u b r i r en los r S ^ 
sentes una profunda L05 < 
Luego , t r a s unaSanaca, , 
m i r a b a para todos 
do 
present 
a su persona. Despué¿ ' 
v i e r o n unas tazas de ' ¿ S F 
l ic loso como el "Colosal'-
den en Cua t ro Caminos L l 
cogiendo una tras otra v , • 
las de un solo trago c o í 
echa agua en un embudo1 
Es ta f ué 
e I n o p r t u 
Jé o t r a Rracla d J | 
no. \ o miraba i l 3 
te que h a c í a ese ganso an i 
los f a m i l i a r e s llorosos' » 
acabo de comprender J 9 
sacaron a patadas de la . 
f u i de a l l í horrorizado y 
que h a b í a sido un caso'!', 
ahora me entero de que n S L 
l o r i o se a r m ó el gran s¿ * 
d e s p u é s de j u g a r a las nrSSl 
m o si en vez de un velorio? 
bra ra el santo de algún faJ 
paladeando los exquisitos dn2j 
s i r v e " L a F l o r Cubana" <\> ¿ \ 
s é y G a l i a n o . 
4 7 los 
mue r to s "no neceslfan saber q u é ho 
i r a es T a m p o c o acabo de c o m p r e n -
^ — I d e r c ó m o los f a m i l i a r e s de l c x t i n -
No hav n i n g u n o capaz de o b u - to p e r m i t e n esas bachatas m i e n t r a s 
ga rme a eso, r e p i t o . 
— Y a l o creo que s í . . . Se le ha-
r í a e n t r a r po r e l a ro aunque fue-
ra us ted el I n v e n t o r do la p r o d i g i o -
sa T i n t u r a " O r i e n t a l " o el d u e ñ o 
de las grandes bodegas donde F.". 
pone a ñ e j o e l de l ic ioso c o g ñ a c E 5 -
;l los l l o r a n a l ser desaparecido. 
Recuerdo que en c i e r t a o c a s i ó n 
a s i s t í a u n v e l o r i o , y hube de r e 
t i r a r m e porque no p o d í a sopor ta r 
las imbec i l idades de u n pesado q i i ' j 
se e m p e ñ a b a en ser g rac ioso . Ten ia 
El Problema 
(Viene de la primera página) 
rache e f e c t u ó s e por las fuerzas de 
las in t e rvenc iones m i l i t a r e s una em- g a ^ o s todos 
boscada. con ob j e to de sorprender 1 
u n zoco c l andes t ino que se celebra-
ba cerca de l pob lado de S u h u l l e n . 
E n t r e las fuerzas y los rebeldes c r u -
z á r o n s e d i sparos , " r a z z i a n d o " los 
nuest ros , a l enemigo , va r ias cabezas 
de ganado v a c u n o y l ana r y efectos 
de m a n u t e n c i ó n . * 
Las posiciones de Che r iya , B u f -
fas, N a i m l e n , H a y e r a , T u l l a Saasa 
y la a v a n z a d i l l a de K u d i a Magzcn y 
H a r c h a d i s p a r a r o n sobre g rupos re-
beldes que m e r o d e a b a n en las cer-
c a n í a s de las posiciones . 
L a p o s i c i ó n de Tabaganda hito 
fuego c o n t r a u n g r u p o que h o s t i l i -
zaba, r e c o g i é n d o s e u n caba l lo y u n 
f u s i l r e m l n g t o n . 
E n d i s t i n t o s sectores de l a zona 
l l ueve cop iosamente , haiclendo I n -
t r ans i t ab l e s las pistas, y f o r m á n -
dose grandes lodazales . 
E l Cuerpo de I n t e n d e n c i a festeja 
hoy con g ran so l emnidad , a su Pa-
t r o n a Santa Teresa, en e l campa-
m e n t o de N a d o r . 
M a r c h ó a M a d r i d el c ó n s u l de Es-
p a ñ a en L a r a c h e s e ñ o r L ó p e z O l i -
v á n . 
N O T I C L 4 S D E L S E C T O R D E 
MELJLJuA 
M e l i l l a 1 5 . — E l c o r o n e l M l l l á n 
A s t r a y c o n t e s t ó a l t e l eg rama q ü e le 
d l i l g l e r o n los pe r iod i s t a s a l t e r m i -
na r la comida , con el s i g u i e n t e : 
" E m o c i o n a d o p o r el recuerdo de 
los c ron i s tas de g u e r r a , en los m o -
mentos en que m i q u e r i d a M e l i l l a 
aiclama a l E j é r c i t o , os e n v í o m i g ra -
t i t u d a los que t a m b i é n d e r r a m á s -
teis sangre y suf r i s t e i s p e l i g r o s y 
fa t igas pa ra s e r v i r a la P a t r i a , exa l -
tando con vues t ras p l u m a s genero-
sas, las g l o r i a s de los so ldados . Sl-
n u e s t r o camino de 
a m o r a la P a t r i a ; voso t ros , escr i -
biendo y yo con m i en tus i a smo if lex-
t i n g u i b l e . " 
N O T I C I A S D I V E R S A S D E 
M E L I L L A 
NOTAS PERSONALES 
N U E V O C U I S T I A N O 
E n la j a o r a d a de sus padres, se-
ñ o r a R a i m u n d a P a l l é s de G r e g o . i 
y J a i m e G r e g o r l , f ué bau t i zado el 
pasado d o m i n g o u n hermoso n i ñ o 
f r u t o p r i m e r o de su u n i ó n , a l que 
so le Impuso el n o m b r e de Ja lmo. 
F u e r o n p a d r i n o s del n e ó f i t o l a 
be l la s e ñ o r i t a T e r e s l t a Salas y e l 
s e ñ o r L u i s G i l . 
L a n u m e r o s a concu r r enc i a que 
a s i s t i ó a l ac to en t re las que f i g u -
r a b a n las s e ñ o r a s C a r o l i n a B r a v o 
de Sales, con su l i n d a h i j i t a P i l a -
r í n ; A l e m a n y , Salas, G i l , G r e g o r i y 
P a l l é s , f u é e s p l é n d i d a m e n t e obse-
q u i a d a con dulces , poncho y s id r a . 
F e l i c i t a m o s a los buenos a m i -
gos P a l l é s - G r e g o r i y enviamos u n 
beso al nuevo c r i s t i a n i t o . 
L a raza de su p e r r o , p o r l o que 
me escribe, parece ser ga lgo . 
M e l i l l a 1 5 . — P o r habe r s u f r i d o 
a v e r í a s , r e g r e s ó el apa ra to p i lo t eado 
por el c a p i t á n A r l a s Sa lgado , quo 
se d i r i g í a desde T e t u á n a M a d r i d . 
E l v a p o r cor reo do A l h u c e m a s 
t r a j o ocho c a ñ o n e s de los cogidos 
a l enemigo. U n o estaba ca rgado . 
E l co rone l L u n a r e v i s t ó las fuer -
zas de I n g e n i e r o s que guarnecen 
K a n d u s l . 
M a r c h ó a M á l a g a y M a d r i d el ge-
ne ra l Sor lano . 
A l l e g i o n a r i o L o r e n z o Seguen-
zuelo, que se ha l l aba en ele hosp i -
t a l de l a Cruz (Roja, f u é preciso a m -
puta"rle las piernas, y en te rada la 
s e ñ o r i l del co rone l m é d i c o C o l l , le 
ha r ega lado u n a s i l l a de e x t e n s i ó n 
Para que pueda ser t r a s l a d a d o des-
de l a sala a l p a t i o de l h o s p i t a l . 
M a r c h a r o n a l a P e n í n s u l a el dele-
gado do~Fomento , s e ñ o r R o j o , y los 
Ingenieros H e r b o l l a y G r a n d a . 
L a c o l u m n a francesa que se ha-
l l a b a en S id i A l l B u k a b b a ha I n i -
c iado u n avance hacia el zoco de 
A s l e l . de B e n i t u z i n , d i s t a n t e unos 
14 k i l ó m e t r o s de nues t ras posic io-
nes de M l d a r . 
L U G A R D E A T E R R I Z A J E 
M e l i l l a 1 5 . — E l comandan te Fe r -
n á n d e z M u l e r o , je fe de l a escuadr i -
l l a B r i s t o l , ha estado en zoco el 
Sebt, donde acampa l a c o l u m n a Do-
l í a , des ignando el l u g a r en que po-
d r á n a t e r r i z a r los apara tos . 
Se me .podrá decir qUe L I 
t a n c o r r i e n t e como acudir H 
Regente" de Neptuno y ¿Ij 
cuando se necesita pignorar n 
ya . S in embargo , en casos aiu_ 
he Ido a o t ras casas, y q^¡% 
m á s p r o f u n d o recogimiento n | 
das las personas presentes. Da 
sea en j u s t i c i a de esta-cnliy 
sociedad que se i lust ra leyendo 
l i b r o s de grandes autores qge,j 
de la " L i b r e r í a Nueva" de nd 
po 98, 1 
No puede haber salud eniij 
m i l l a s i e l agua que se bebeeji 
l a . L a Casa Pot in de O'Reilly n] 
3& le s e r v i r á a domicilio el 
m i n e r a l "Santa Teresa", que al 
m e j o r de Cuba, procedente del 
s imos manant ia les del CaUbi 
y l a que recomendamos el Oí 
D r . L ó p e z de l Val le y yo. 
M o n s i e u r Foresticr, el i 
f l o r i c u l t o r f rancés llegado 
d í a s , d a r á un vuelo sobre m 
c i u d a d para conocerla bien. 
¡ V a m o s , s í ; quiere ver la 
na a v i s t a de p á j a r o . 
Dicen que los ensayos realb 
con e l plomo para la curaclói 
c á n c e r han dado resultado! 
sa t i s fac tor ios . 
S e r á c ier to , pero yo veo ti 
qu ien l e ataca esa terrible 4 
medad va para el o t ro mundo 
t a n t a ve loc idad como si fuen 
u n coche montado sobre b( 
S. K . P . cuyo depósito eiti 
O ' R e i l l y 2 1 . 
De u n a en t r ev i s t a celebrada ca 
el i n s p i r a d o compositor cubano w 
ñ o r G r e n e l : 
"Y—detalle que denuncia 
hombre que Jamás fnmâ -lnchalK 
roicamente con u n cigarrillo 
encendido, como si reallMi"» a 
empresa heroica superior « 
rueraas. (Así como hay "gi««" 
encadenados a lirios", hay P"*!mostrad 
glos maestros de música ' 
vue lven un lío con lo más inoW 
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No de ja de ser curioso ver» 
h o m b r e Q U E J A M A S FUMM 
c h a f he ro i camen te con un fip- ^ pai 






I s i d o r o R u i / , , C á r d e n a s . — E s p e -
re , po r lo menos , 3 meses para 
echar la en c r i a . No puedo i n d i -
ca r l e nada sobre el o t r o p a r t i c u -
l a r . , ^ - í r ~ 
A E R O P L A N O R E P A R A D O 
M e l i l l a 1 5 . — A y e r u n apa ra to , p i -
lo teado por el sargento Verga ra , no-
vando como obse rvador a l c a p i t á n 
Vives , s u f r i ó a v e r í a s , v i é n d o s e o b l i -
gado a a t e r r i z a r en S i d i A l i fiu 
Robba , donde acampa la co lumna 
l i g e r a f rancesa del gene ra l D u r a n d . 
Este a t e n d i ó e fus ivamen te a los 
aviadores . 
Como a l l í se c a r e c í a de e lementos 
pa ra r e p a r a r la a v e r í a , nues t ros 
av iadores u t i l i z a r o n l a r a m a de una 
encina, y c o n b r a m a n t e r e p a r a r o n 
p r o v i s i o n a l m e n t e los desperfectos, 
e l e v á n d o s e nuevamen te y l l a g a n d o 
sin novedad a D a r D r l u s . 
Cuando los av iadores estaban ea 
B u Robba sup i e ron que fuerzas do 
d icha c o l u m n a francesa hab l an l l e -
gado a l zoco del T e l a t z a . donde se 
les hab l an some t ido muchos c a b i k -
ñ o s de B e n i T u z i n . 
CLEARING HOUSE 
Suscr iptor anstlguo T e n d r é j L a s compensaciones efectuadas ayer 
mucho gusto en s e r v i r l e . Espere, entre los Bancos asociados al Habana 
Un poco y e s c r í b a m e d e n t r o de Clearlng House ascendieron a pesos 
2 o 3 semanas , * 12.811,273.23. 
E f e m é r i d e s . 
1 9 1 5 . — ( N o v i e m b r e 13). 
del rey de España 
na . n 
1 3 7 7 . — A l c a b a l a para la m u 
I n g l a t e r r a . 
1 8 1 0 . — C h u q u l s a c a reconoce 
J u n t a gubernativa de - ] 
nos A i r e s . 
1 7 8 1 . — L o s ingleses se 
de Negardas í 1 ™ 1 3 ! ^ 
1 S 6 S . — M u e r e en Pass>; eI,,:if. | 
te composi tor Joaquín » • 
% s l n i . CIM 
1 8 2 7 . — E l g ran bo tán ico 
p u b l i c a u n l ib ro de W 
t u d l o s . 
1 6 8 8 . — N a c e Pope, gran P 
c r í t i c o l i t e r a r i o m?1 1 
H o r ó s c o p o de hoy. 
Los nacidos el 13 de noTW 
s e r á n m u y Ir ref lexivos . 
M a ñ a n a es el día. de loí g| 
verbena . No deje de ver ^ 
tones de M a n i l a . *b!in[<:°*& C»i« 
a n t i g u o s que vende la t a ^ 
Ua l H n o s . en San R a W » 
precios m u y m ó d i c o s . 
L a n o t a f i n a l . 
E n t r e amigos . j f ! 
— ¿ C o n o c e s a ese que v a » 
— N o - h o j l 
— ¡ Q u é r a r o ; es u n u 
m u c h o c a r t e l ! 
— ¿ Q u é hace? 
— P e g a r carteles-
S o l u c i ó n . 
¿ E l c o l m o de una 
V o l a r p o r e l espacio 
p e n t á g r a m a . 
m o s c > ' 
¿ Y e l de un sastre. 
L a s o l u c i ó n mañ..an|0>íl?íl 
L u i s M 
VIAS DIGtSTIVAS VMÜRÍNARtóS : ; ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 24 ]% JIJO zas carbónico muchas rece» Completameate natural ^ O ' J S i ^ ^ de 20 litros. J l l L E E l 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, K * ^ ® ^ 1 & 
Almacén de VIverea Finot LA LUNA, Calzada y Paaeo. v*H«Hn —Tgl.EFONQS. ^1 
DE M E S A E X I J A L A S U S C O M I D A S AC M I T A O T K A K f i C A M B I O Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada oc util idad bhca desde 1894. Gran Premio en las Ex siciones de P a n a m á San Francisco. 
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